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37
1330,  febrer, 13
Guillem Mestre i la seva muller Simona venen a Guillem Erumir, tots de la parròquia de Santa Eugènia de 
Berga (Osona), un cens anyal, que el comprador estava obligat a pagar als venedors, per una feixa de terra, 
situada a la mateixa parròquia, al lloc anomenat “Feixa deç Pinas” o “de Vila Furosa”. Aquesta feixa de terra, el 
comprador la té sota domini dels successors de Bernat de Montalegre i el cens el pagava en concepte d’ajut per al 
pagament del cens anyal que els venedors aporten als esmentats successors de Bernat de Montalegre.
     A Original: APMB, doc. 37 – R12. Pergamí, 328 x 315 mm.
     a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 7r.
     Not. dors.: Venda de vna cibaria y vn obolo que ven Guillem Mestre de Stª. Eugª. de Berga a                 Gui-
llem Erumir, lo qual cens feye dit comprador per vna pessa de terra en lo lloc nomenat Az Pinaz o Vilafurosa per 
preu de 1 lliura. Any 1330. Nº 12.  
     
     /1 Nouerint vniuersi quod nos, Guilelmus Magistri et Simona, vxor eius, parrochie Sancte Eugenie 
de Bergua, gratis et ex certa sciencia, per nos et omnes heredes et successo- /2 res nostros, presentes atque 
futuros, vendimus et, titulo vendicionis, cedimus vobis, Guilelmo Erumir, eiusdem parrochie, presenti, et 
vestris ac quibus volueritis, perpetuo, vnam quin- /3 tam cibarie et vnum obolum monete Barchinonensis 
de terno seu alterius cuiuscunque monete esse debeat obolus supradictus, quam et quem habemus et per-
cipimus et habere et percipere debe- /4 mus, annis singulis, in festo Omnium Sanctorum, absque aliquo 
directo dominio in et super quadam vestra ffexia terre, quam habetis, tenetis et possidetis infra dictam 
parrochiam, /5 loco vocato Ffexa deç Pinas siue de Vila Furosa, sub dominio et alodio venerabilis Bernardi 
de Monte Alacri, milittis, quondam, et successorum suorum. Quem, quidem, /6 censum dictorum quinte 
cibarie et vnius oboli nobis facitis et facere tenemini, quolibet anno, in dicto festo, in adiutorium census, 
quem facimus et facere tene- /7 mur, annuatim, heredibus siue successoribus dicti Bernardi de Mon-
te Alacri, quondam. Quem censum nos integriter successoribus eiusdem Bernardi de Mon- /8 te Alacri, 
quondam, soluere, facere, et prestare promittimus, perpetuo, quolibet anno, absque diminucione huius 
vestre empcionis, prout est fieri assuetum et prout ipse census solui debet /9 fieri ac prestari, absque damp-
no et missione vestri et vestrorum et huius vestre empcionis. Hanc autem vendicionem dicti census siue 
adiutorii vobis et vestris, perpetuo, fa- /10 cimus, simul cum omni iure et districtu, nobis qualitercumque 
pertinentibus, in dicta ffexia terre, tam racione dicti census siue adiutorii, quam alias quoquo modo. Pre-
cio, vi- /11 delicet, viginti solidorum monete Barchinonensis de terno. Quos a vobis confitemur habuisse et 
recepisse. Qua re renunciamus excepcioni dicte peccunie non  numerate et non recepte /12 et doli mali et in 
factum ac legi, que subuenit deceptis vltra dimidiam iusti precii. Et si hec, que vobis vendimus, modo plus 
valent vel valuerint a modo precio supradicto, /13 totum et quicquid et quantum est uel fuerit, vobis et ves-
tris damus et remittimus, perpetuo, pro precio memorato. Que omnia, que vobis vendimus, constituimus 
nos, in presenti et ex nunc, /14 vestro nomine, precario possidere; donec inde possessionem corporalem 
seu naturalem, seu quasi, uel aliam quancunque apprehenderitis vos vel vestri. Quam liceat vobis et vestris 
apprehendere et /15 adhipisci, seu quasi, quencumque de vestra processerit voluntate. Quoniam in predicto 
censuali damus et cedimus vobis et vestris, perpetuo, titulo huius vendicionis, omnia nostra loca, /16 iura 
et acciones et alias quascunque, inde nobis vel nostris, competentes et competituras, vllo iure. Nos, enim, 
vos, dictum Guilelmum Erumir, et successores /17 vestros, perpetuo, a prestacione dicti census siue adiu-
torii et omnium aliorum, in quibus nobis teneremini, pro eodem censuali siue adiutorio, facimus liberos 
et inmunes /18 ac penitus absolutos. Constituentes  inde vos et vestros dominos et veros procuratores, ut 
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in rem vestram, ad ffaciendum inde vestras omnimodas voluntates. /19 Saluo, tamen, semper, in predictis, 
iure et directo dominio manumissorum seu successorum venerabilis Bernardi de Monte Alacri, quondam, 
in terciis, laudismiis et /20 aliis foriscapiis vniuersis, que ad directum dominium pertinere noscuntur. Et 
sic promitimus quod predictam vendicionem faciemus vos et vestros, perpetuo, habere, tenere, possidere, 
seu /21 quasi, contra omnes personas. Et teneri inde vobis et vestris firmiter de euiccione et omni damp-
no ac eciam interese, in iudicio et extra. Ita quod, si, per quascunque personas cuiuscunque /22 existant 
condicionis, fiet, mouebitur intemptabitur, vobis vel vestris, questio, peticio seu demanda, in predictis, in 
continenti, promittimus nos ante vos et vestros /23 ponere et in nos suscipere et ducere omnes questiones, 
que proinde vobis fient qualitercumque. Vel, si vos vel vestri volueritis, possitis ipsas questiones prosequi 
/24 et tractare. Nos, enim, promittimus vobis et vestris integriter restituere omnes missiones et dampna et 
interesse, que vel quas vos vel vestri, per predictis, /25 feceritis seu sustinueritis qualitercumque cum toto eo, 
quod inde a vobis vel vestris sublatum fuerit seu euictum. Et hoc, tam obtinendo in  littibus, quam eciam 
/26 subcumbendo. Renunciantes vobis et vestris pacto inhito (h)onus denunciandi et appellandi necessita-
tem. Pro quibus omnibus sic complendis et /27 firmiter attendendis, oblig(u)amus vobis et vestris vterque 
nostrum, in solidum et pro toto, omnia bona nostra et iura, mobilia et inmobilia, vbique, presencia et /28 
futura. Renunciantes, quantum ad hec, benefficio diuidende accionis et noue constitucionis et omnibus 
aliis iuribus obuiantibus. Et specialiter ego, dicta /28 Simona, iuri sponsalicii mei et ypothecarum mearum 
et benefficio Velleiani et autentice si qua mulier et omnibus aliis iuribus pro me facientibus, /30 primittus, 
tamen, de iuribus meis cerciorata predictis, per notarium infrascriptum. Iuramus insuper ambo sponte, 
per Deum et eius sancta quatuor euangelia, a nobis /31 corporaliter tacta, predicta omnia inuiolabiliter 
obseruare.
     Actum est hoc idus ffebruarii anno Domini millesimo trescentesimo tricesimo.
S+num Guil- /32 lelmi Magistri; s+num Simone, vxoris eius; predictorum, qui hec firmamus et iuramus.
     /33 Testes huius rei sunt: Fferrarius de Comellis; Bonanatus ça Vila, clericus; Arnaldus de Podio et Ia-
cobus de Sancto Stephano.
     /34 S+num Petri de Pulcro Statu, s+num Petri de Conanglello, milittum, s+num Galcerandi de Sauo, 
s+num Arnaldi de Vilasetrude, /35  manumissorum vltimi testamenti venerabilis Bernardi de Monte Alacri, 
milittis, quondam, predicta auctoritate dicte manumissorie, firmamus, saluo iure dicte /36  manumissorie 
in omnibus.
     /37 Sig(signe)num Petri de Costa, notarii publici Vicensis, auctoritate domini Vicensis episcopi, qui hec 
scripsi et clausit.
38
1330, febrer, 17
Els cavallers Pere de Bellestat i Pere de Conanglell, així com el clergue Galceran de Sau i Arnau de Vilasetrud, 
en qualitat de marmessors del difunt cavaller Bernat de Montalegre, venen a Guillem Erumir, de la parròquia 
de Sta. Eugènia de Berga, un capó censal, que tradicionalment Erumir pagava a Montalegre, sense saber-ne el 
motiu; així mateix, afranqueixen al mateix Erumir la peça de terra anomenada “A ces Pinatz”, situada al lloc 
conegut com “A ces Feroces”, que aquest tenia sota domini de Montalegre i per la qual pagava cada any a en 
Maestre una quinta de civada i una malla, en concepte d’adjutori del cens, que aquest pagava a Montalegre per 
la meitat de totes les propietats del Mas de Costa o “Mas Saurí”, les quals Maestre tenia sota domini de Monta-
legre. Totes dues transaccions es fan pel preu de setanta sous, que els marmessors prometen d’invertir en les causes 
pies indicades en el llegat.
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      A Original: APMB, doc. 38 – R59. Pergamí, 500 x 365 mm.
      a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 33r-33v.
      Pergamí retallat a la part superior esquerra, afectant l’inici de les vuit primeres línies; i també   amb una 
petita perforació a la part central dreta, corresponent a les línies tercera i quarta
      Not. dors.: Nº. 59. ...(il·legible)... Instrumenta vendicionum de bonis que fuerunt Bernardi de Monte Alacri 
quondam per manumissores eiusdem. Benda feta per los marmessos de don Bernat de Monclar (sic!) a Guillem 
Aromir de vn capó y la franquesa de vna pessa de terra nomenada Ass Pinats en lo lloc nomenat Ses Feroses per 
preu 3 lliures 10 sous.
      /1 [Nouerint vni]uersi quod nos, Petrus de Pulcro Statu, Petrus de Conanglello, milites, Galcerandus de 
Sauo, clericus, et Arnaldus de Villasetrude, manumissores et exequtores vltimi testa- /2 [menti ven]erabilis 
Bernardi de Monte Alacri, militis, quondam, attendentes quod dictus venarabilis defunctus Deum, eius 
pauperes et animam suam sibi heredes vniuersales instituit ac
/3 [..distrib]uendi et distrib(i)ui mandauit et precium inde habitum dari et distribui in piis causis, ad eius 
a[nime salutem], vt hec clarius patent per vltimum testamentum /4 [......] factum tercio nonas ianuarii, 
anno Domini millesimo trescentesimo tricesimo, et claus[um........] habentes in dicto testamento plenum 
/5 [posse ad omnia et] singula infrascripta. Idcirco, attentis omnibus supradictis, volentes exequi et com-
plere voluntatem vltimam dicti defuncti, auctoritate dicte manumissorie, p[er /6 omnes] heredes legatorios 
et ius habentes in bonis, que fuerunt dicti defuncti, vendimus vobis, Guilelmo Erumir, parrochie Sancte 
Eugenie \de Bergua/, diocesis Vicensis, et quibus /7 [uelitis], perpetuo, per liberum et franchum alodium, 
vnum caponem censualem, quem vos et vestri semper fecistis et facere consueuistis dicto defuncto et suis, 
quolibet anno, in festo Omnium /8 [Sanct]orum, et nobis, post mortem eiusdem, facere debetis, et est 
certum, quoad presens, secundum quod vos asseritis, quod ne<s>citis pro qua terra siue racione vos dictum 
caponem facitis, set /9 semper ipsum sic facere consueuistis. Item, auctoritate qua supra, per nos et heredes 
predictos legatorios et ius habentes in bonis predictis, aloamus et enfranquimus vobis, dicto Guilel- /10 
mo Erumir et vestris et quibus uelitis, perpetuo, per alodium bene franchum et liberum, ac eciam damus 
illam peciam terre, quam vos, per dictum defunctum et, sub eius dominio, per suum /11 alodium, liberum 
et franchum, sine aliqua parte expletorum, tenebatis et, modo, loco ipsius, pro nobis. Que fexia vocatur a 
ces Pinatz, loco vocato a ces Feroces. Provt afron- /12 tat: ab oriente, in honore vestro, quem dicitis alodium 
esse vestrum; a meridie, in honore mansi Guamir; ab occidente, in quodam torrente, qui de<s>cendit de 
manso Guamir; /13 et, a circio, in dicto torrente. Pro qua, quidem, fexia terre, vos et vestri faciebatis et 
facere tenebamini, singulis annis, tempore messium, a·n Maestre et suis, vnam /14 quintam cibarie et vnum 
obolum, in adiutorium et subsidium illius census, quem dictus Maestre facit et facere tenentur, ipse et sui, 
dicto defuncto et suis, ra- /15 cione medietatis omnium honorum, terrarum et possessionum mansi de Cos-
ta, alias vocati mas Sauri, de eadem parrochia. Quam medietatem predictorum, dictus mansus de /16 Costa, 
siue mas Sauri, tenet, per liberum et franchum alodium, ad certum censum, provt in eius instrumentis 
continetur, pro dicto defuncto et suis. Quam vendicionem dicti /17 caponi et aloacionem et infranquitatem 
de dicta pecia terre, nomine et auctoritate qua supra, facimus vobis et vestris et quibus uelitis, perpetuo, 
per liberum et franchum alo- /18 dium vestrum, sine aliquo retentu, seruitute et dominio retentis. Ita quod, 
in dicto capone nec in eo, pro quo fiebat, nec in dicta fexia terre, a modo, nos /19 nec aliquis, loco nostri, 
seu successores ipsius defuncti non possimus aliquid petere, demandare nec habere, racione dominii nec 
racione dicti subsidii siue adiutorii, que dicto /20 Maestre faciebatis, nec eciam aliqua alia racione, quo-
cumque nomine censeantur, quin omnia et singula supradicta, vos et quos volueritis semper, per liberum 
et franchum /21 alodium, habeatis, teneatis et possideatis, ad omnes vestras libere voluntates inde perpetuo 
faciendas, sicut verus possessor de suo proprio alodio facere potest et debet. /22 De qua, vero, vendicione 
dicti caponi et franquitate dicte pecie terre, cum iuribus suis, auctoritate qua supra, inducimus vos et ves-
tros et quos uelitis, cum hac carta, /23 in plenam et corporalem \possessionem/, pleno iure, tanquam in rem 
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vestram  et alodium et franquitatem vestram, sine aliquo nostro et nostrorum uel alicuius, loco nostrum, 
retentu /24 et condicione; nos et omnes dictos heredes legatorios et habentes ius in predictis inde perpetuo 
penitus spoliantes. Sicut melius dici potest, nominari, cogitari ac /25 etiam intelligi, ad comodum vestrum 
et vestrorum et bonum et sanum intellectum. Quam, quidem, vendicionem, alodiacionem et franqui-
tatem omnium predictorum, pre- /26 missa auctoritate, uobis et vestris perpetuo facimus, per liberum 
et franchum alodium, precio, videlicet, septuaginta solidorum, monete Barchinonensis de terno, quos a 
uobis confitemur /27 habuisse et recepisse  et ipsos conuer(e)tere promittimus in exequenda et complenda 
vltima  voluntate memorati defuncti, provt, per ipsum, in eius vltimo testa- /28 mento, petitum est ac eciam 
requisitum. Super quibus, renunciamus excepcioni peccunie non numerate et beneficio minoris precii; 
et illi legi, qua decep- /29 tis vltra dimidiam iusti precii succurritur. Dantes et remittentes vobis et vestris, 
perpetuo, auctoritate predicta, si quid hec, que uobis  vendimus modo, plus valent vel va- /30 luerint de 
cetero precio supradicto. Et, in hiis omnibus, uos, ibi et inde, auctoritate, constituimus, ut in rem vestram 
propriam, dominum et procuratorem, ad faciendum inde /31 vestras omnimodas voluntates, provt potest 
facere quisque de suo libero et francho alodio, tam de consuetudine, quam de iure. Constituentes nos, 
auctoritate predicta, /32 in presenti et ex nunc, omnia supradicta, vestro nomine, precario possidere, seu 
quasi, quousque naturalem uel aliam quancunque adeptus fueritis de premissis; nos, enim, /33 auctoritate 
premissa, vos, dictum Guilelmum Erumir ac vestros successores, perpetuo, a prestacione census dicti vnius 
caponis et directi dominii et omnium et sin- /34 gulorum predictorum, in quibus dicto defuncto tenere-
mini ac nobis, nomine eiusdem, facimus liberos et inmunes ac predicta omnia, per liberum et franchum 
/35 alodium, in vos et vestros, perpetuo, provt possimus, tam de consuetudine, quam iure, transferimus 
ac eciam transportamus. Et, sic, promittimus quod, auctoritate predicta, /36 vendicionem, franquitatem 
et alodiacionem predictas faciemus vos et vestros, perpetuo, habere, tenere et pacifice possidere contra 
cunctas personas. Et teneri /37 inde vobis et vestris firmuter (sic!) de euiccione et omni dapmno ac eciam 
interesse, in iudicio et extra. Ita quod, si, per quamcunque personam cuiuscunque existat condicionis, /38 
fiet, mouebitur seu intemptabitur, uobis uel vestris, questio, peticio seu demanda in predictis, in continenti 
promittimus nos opponere et in nos suscipere et du- /39 cere omnes questiones, que pro uobis (uobis) fient 
qualitercunque; uel, si uos uel vestri uolueritis, possitis ipsas questiones prosequi et tractare. Nos, enim, 
pro- /40 mittimus uobis et vestris integriter res<ti>tuere omnes missiones, dampna et interesse, que uel 
quas vos uel vestri pro predictis fecerertis (sic!) seu sustinueritis /41 qualitercunque, cum toto eo, quod inde 
a uobis uel vestris sublatum fuerit seu euictum; et hoc, tam obtinendo in littibus, quam  eciam subcum-
bendo. Remit- /42 tentes uobis et vestris, pacto inito, (h)onus denunciandi et appellandi necessitatem. Pro 
quibus omnibus sic complendis et firmiter attendendis, /43 obligamus uobis et vestris omnia bona dicte 
manumissorie, [ubi]cunque [sint, prese]ncia et futura. Bona, autem, nostra, pro euiccione predictorum, 
uobis uel vestris non inten- /44 dimus in aliquo obligare.
      Actum est hoc terciodecimo kalendas marcii, anno Domini millessimo trescentesimo tricesimo.
      S+num Petri de Pulcro Statu; /45 s+num Petri de Cona<n>glello; s+num Galcerandi de Sauo; s+num 
Arnaldi de Villasetrude; predictorum, qui hec firmamus, concedi- /46 mus et laudamus.
      Testes huius rei sunt: Arnaldus de Podio, presbiter; Raimundus ça Quintana; Iacobus de Sancto Stepha-
no; Iacobus Garriga; /47 et Bonanatus de Clarano.
       /48 Sig (signe) num Petri de Costa, notarii publici Vicensis, auctoritate domini Vincensi episcopi, qui 
hec scribi fecit et clausit; cum supraposito in vicesima tercia linea, /49 vbi dicitur: possessionem, in sexta 
linea, vbi dicitur: de Bergua.
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39
1330, setembre, 26
Andrea, filla de Bartomeu Conill i de la seva muller Beatriu, difunts, ven a Arnau Guamir i a la seva muller 
Elisenda, tots ells de la parròquia de Sta. Eugènia de Berga, dues peces de terra, contigües i plantades, amb un 
rec al mig, situades dins la mateixa parròquia, en el lloc anomenat “Terrer Mitjà”, sota domini del senyor de la 
casa d’Espinzella, el qual hi rep quart i braçatge de collites i el seu administrador quatre diners, cada any, per 
l’alimentació en temps de verema. El preu és de sis-cents sous.
      A Original: APMB, doc. 39 – R20. Pergamí, 235 x 370 mm.
      a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 10r-10v.
      Not. dors.: Venda feta per Andreua Cunill de [...] terra contiguas en lo lloc [...]. Nº. 10. núm. 19. núm   
      20. Any 1330.
      /1 Notum sit cunctis quod ego, Andreua, filia Bartholomei Cuniyl et  uxoris eius Beatricis, quondam, 
de parrochia Sancte Eugenie de Berga, per me et omnes meos, vendo [et], vendicionis titulo, trado /2 et 
concedo uobis, Arnaldo de Guaamir [et ux]ori uestre Elicsendi, de dicta parrochia, et vestris et quibus 
velitis, perpetuo, duas pecias terre, contiguas, plantatas, quodam rego mediante, quas habeo, /3 vice et 
nomine dicti patris mei, in dicta parrochia, de pertinenciis mei mansi Cuniyl, in loco vocato Terrer Mitja, 
sub dominio et alodio domini domus de Spinzela, qui ibi recipit quartum et braciaticum /4 expletorum 
et suus baiulus quatuor denarios Barchinonenses de terno, quolibet anno, pro comestione, tempore vin-
demiarum. Prout affrontantur: ab oriente, in honore mansi  Fferrarii de Pruners; a meridie, occiden- /5 te 
et circio, in caminis publicis. Predictas, autem, duas pecias terre vendo uobis et quibus velitis, perpetuo, 
cum ingressibus et egressibus et omnibus iuribus et pertinenciis suis et arboribus diuersorum ge- /6 nerum, 
que ibi sunt et erunt; sicut melius dici potest et intelligi ad comodum vestrum et quorum uolueritis et bo-
num intellectum [ac] sine omni retentu mei et meorum. Et, de predicta vendicione, induco /7 vos et quos 
uolueritis, cum hac carta, in plenam et corporalem possessionem, pleno iure, in rem vestram propriam; 
me et omnes meos, inde perpetuo, penitus spoliantes. Pro precio, autem, huiusmodi vendi- /8 tionis, a 
uobis confiteor habuisse et recepisse,  saluo iure et dominio domini supradicti, sexcentos solidos monete 
Barchinonensis de terno. Super quibus, renuncio excepcioni peccunie non numerate; et illi legi, /9 qua 
deceptis vltra dimidiam iusti precii succurritur. Dando uobis et quibus uolueritis, donacione irreuocabili 
inter viuos, quicquid hec vendicio modo valet vel valuerit plus dicto precio. Et, /10 sic, promito uobis et 
quibus uolueritis predictam vendicionem facere, tenere, habere et possidere in pace, perpetuo, contra 
omnes personas. Ad questionem, uero, si qua uobis uel vestris mota fuerit super predictis, in totum uel /11 
eciam in partem, promito me opponere et ipsam questionem et questiones in me suscipere et causam et 
causas ducere et tractare meis propriis missionibus et expensis; vel, remissa uobis uel vestris, ex pacto ne-
ces- /12 sitate denunciacionis, possitis ipsam questionem et questiones in vos suscipere et causam et causas 
ducere et tractare vestris propriis sumptibus et expensis. Quas expensas uobis et quibus uolueritis restituere 
/13 promito in continenti; et totum et quicquid et quantum a uobis uel quibus uolueritis euictum fuerit, 
super predictis, uel sublatum, obtinendo in causa uel eciam subcumbendo (uel eciam subcumbendo). Et 
cre- /14 damini inde uestro plano et simplici uerbo, sine omnibus testibus et sacramento. Et, pro omnibus 
et singulis supradictis et firma et legali euiccione et expensis circa euiccionem factis, obligo uobis et quibus 
uolueri- /15 tis omnia bona mea, habita et habenda. Et hec iuro, per Deum et eius sancta quatuor euan-
gelia, attendere et complere et in nullo contrauenire. Renunciando, super hoc, benefficio senatus consulti 
Velleiani et iuri ipothe- /16 che et omni alii iuri  et racioni, quibus contra predicta venire possem.
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      Actum est hoc VIº kalendas octobris, anno Domini Mº CCCº tricesimo.
      S+num Andreue predicte, que hec firmo, iuro et laudo.
      /17 Testes huius rei sunt: Petrus Ianuarii; Ffranciscus de Casoueriis, clericus; Bernardus de Casoueriis; 
et Iacobus de Lagostera.
      /18 Sig+num Agnetis, vxoris venerabilis Petri de Villa de Many, militis, quondam, tenentisque et pos-
sidentis omnia bona, que fuerunt dicti mariti mei, pro mea dote et spon- /19 salicio obligata et ipotechata, 
que hec, racione dominii, firmo, saluo iure et dominio domini supradicti. /20 S+num Berengarii de Lagos-
tera, baiuli, qui hec firmo. 
      /21 Sig(signe)num mei, Petri Viueti, notarii publici Vicensis, auctoritate domini Vicensis episcopi, qui 
hec scribi feci et clausi, die et anno, quo supra.
40
1331, agost, 13
Atès que Sibília, vídua de Bernat de Cirer, daurador vigatà, en data d’avui, ha fet, a favor dels vigatans Fran-
cesc de Cirer i Jaume de Matavaques, tutors i curadors testamentaris de Bernadó, fill pubill i hereu del difunt 
Bernat de Cirer, àpoca de mil sous de dot i aixovar, que té sobre els béns del marit difunt, malgrat no tenir-los 
ni haver-los rebut; així, doncs, per aquests mil sous, el vigatà Ferrer de Pruners ven a Sibília la meitat del mas 
Erumir, que ell compartia amb Guillem Erumir, de la parròquia de Sta. Eugènia de Berga, ja que, també en el 
dia d’avui, li han pagat aquesta venda els tutors esmentats, als quals ell els havia de restituir la quantitat citada 
dins de l’imminent termini de pròrroga, que es compleix el proper dia de la Mare de Déu d’agost.
      A Original: APMB doc. 40 – R18. Pergamí, 315 x 325 mm.
      a 1766, abril, 18:APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 9v.
      Molt deteriorada per rossegadors, la banda esquerra, coincidint amb l’inici de les línies del text manuscrit.
      Not.: dors.: Carta com na Sibilia dez Cirer compra la meytat del mas Aromir. Nº. 18. Any 1331.  
      /1 [Notum sit cunctis quod e]go, Fferrarius de Pruners, ciuis Vicensis, attendens uos, dominam Sibi-
liam, vxorem Bernardi de Cirerio, quondam, deauratoris Vicensis, amore et precibus meis, fecisse hodie 
instrumentum apo- /2 [chae ... ... ..is] et diffinicionis Ffrancisco de Cirerio et Iacobo de Mathauaques, 
ciuibus Vicensibus, tutoribus et curatoribus testamentariis Bernardoni, filii pupilli et heredis Bernardi de 
Cirerio /3 [... ...], quondam, de mille solidis Barchinonensibus dotis et exouarii, que habetis in et super bo-
nis que fuerunt ipsius mariti vestri, licet eosdem non habueritis nec receperitis ab eisdem; pro quibus mille 
solidis /4 [... ...] vendicionem, per liberum et ffranchum alodium, cum instrumento gracie, de tota [integre 
predicta illa medietate, quam pro predictis eg]o per alodium habebam cum Guilelmo Erumir, de parrochia 
Sancte /5 [Eugenie de Berga, ...] Erumir, ipsius Guilelmi, qui in eodem manso habet alteram medietatem, 
dictique tutores et curatores, quibus, quo supra nomine, ego eos restituere debebam, infra tempus proro-
gacionum, /6 [...] hec ad proximum instans festum Beate Marie mensis augusti, hodie absoluerint et diffi-
niuerint mihi eandem vendicionem, ob hoc ut ego satisfacerem vobis de dictis mille solidis dicte vestre do- 
/7 [nacionis], apoche et absolucionis predictarum plenius continetur.  Ideo, gratis et ex certa sciencia, per 
me et omnes meos, pro solucione et satisfaccione vobis, dicte domine, facienda de mille solidis supradictis 
et /8 [... ...], vendo et, uendicionis titulo, trado et concedo vobis, dicte domine, et vestris et quibus uelitis, 
perpetuo, per liberum et franchum alodium, totam integre medietatem predictam, quam, ut predixi, /9  [... 
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...] racione empcionis inde per me facte ab Arnaldo Anglesii, de parrochia Vici, habeo cum dicto Guilelmo 
Erumir in dicto suo manso. Predictam, autem, medietatem meam dicti mansi et /10 [... ...]um eiusdem, 
simul cum redempcionibus hominum et mulierum, firmamentis directi et sponsaliciorum et aliis quibus-
libet firmamentis, intestiis, cucuciis, exorquiis, capitibus fractis, /11 [... ...], vsibus, adempriuiis, redditibus, 
prouentibus, censibus agrariis et partibus expletorum, terciis, laudismis et omnibus et singulis aliis iuribus 
et dominiis, que ibi habeo et habere /12 [debeo, vendo vobis et quibus] uelitis, perpetuo, per liberum et 
franchum alodium, ex causis premissis, pro precio dictorum mille solidorum, sicut melius dici potest  et 
intelligi, ad comodum vestrum et bonum intellectum, sine /13 [omni retentu nostri et nostrorum], ad om-
nes vestras uoluntates, inde perpetuo, per alodium franchum, faciendas. Et, de predicta vendicione, induco 
uos et quos uolueritis, cum hac carta, in plenam et corpora-/14 [lem possessionem,  ut] in rem vestram 
propriam; me et omnes meos  inde perpetuo spoliantes; dando vobis, donacione irreuocabili inter viuos, 
quicquid hec vendicio modo valet vel valuerit /15 [plus dicto precio; r]enunciando, super hoc, benefficio 
minoris precii et expresse benefficio illius legis, qua deceptis vltra dimidiam iusti precii succurritur. Et, sic, 
promito vobis et quibus /16 [volueritis hanc ven]dicionem facere, tenere, habere et perpetuo possidere et 
recipere, in pace, contra cunctas personas,  per alodium franchum. Ad questionem, uero, si qua vobis vel 
quibus uolueritis mota /17 [fuerit in totum] vel in partem, promito me opponere et ipsam questionem et 
questiones in me suscipere et causam et causas ducere et tractare meis missionibus et expensis; vel, remissa 
vobis, /18 [ex] pacto necessitate  denunciacionis, possitis ipsam questionem et qüestiones in vos suscipere et 
causam (et causam) et causas ducere et tractare vestris expensis; quas expensas, vobis et quibus uo- /19 [lue-
ritis, restituere promito, in continenti; et totum et quicquid et quantum a uobis vel quibus uolueritis, in et 
super predictis, euictum fuerit vel sublatum, obtinendo in causa vel etiam subcumbendo. Et /20 [credamini 
inde vestro] plano et simplici verbo, sine omnibus testibus et sacramento. Et, pro firma et legali euiccione 
dicte vendicionis et expensis circa euiccionem factis, obligo vobis et quibus uolueritis omnia /21 [bona mea, 
habita et habe]nda. Mandans, nichilominus, dicto Guilelmo Erumir, presenti, quod vobis faciat homa-
gium pro predictis vobisque vel quibus uolueritis de predictis impendeat, donet et tradat, sicut /22 [... ...] 
pro me. Ego, enim, absoluo ipsum vobis et quibus uelitis ab omni homagio, fidelitate, naturalitate et aliis, 
in quibus, racione predicta, mihi teneretur.
      Actum est hoc idus au- /23 [gusti,  anno Domini Mº CCCº] XXXº primo. 
      S+num Fferrarii de Pruners, predicti, qui hec firmo et laudo.
      /24 Testes huius rei sunt: Ffrater Petrus Nicholai, guardianus; ffrater Bernardus de Vilar Johan, de ordine 
Minorum domus Vici; Iacobus Nicola, iureperitus;./25 et Ffranciscus de Pruners, ciues Vicenses. 
      /26 [Sig(signe)nu]m mei, Petri Viueti, notarii publici Vicensis, auctoritate domini Vicensis episcopi, qui 
hec scribi feci et clausi, die et anno, quo supra. 
41
1332, novembre, 29
Sibília, vídua de Bernat de Cirer, daurador vigatà, i muller actual del vigatà Pere Miquel, a fi de pagar pro-
porcionalment mil sous dels cinc mil acordats en els compromisos matrimonials, en concepte de dot i aixovar, fa 
donació i cessió al seu marit actual de tota la propietat i drets inherents, adquirits al vigatà, ara difunt, Ferrer 
de Pruners, segons consta en el doc. núm. 40, de data 13 d’agost de 1331. (v. doc. 40).
      A Original: APMB, doc. 41 – R24. Pergamí, 310 x 325 mm.                                                            
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      a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 12r-12v.
      Not. dors.: Carta com na Sibília dez Cirer que fou muller de·n Pere Miquel aporta en dot al dit Pere Miquel 
la meytat del mas ... Aromir. Nº. 24. Any 1.332. (I, amb lletra probablement posterior:) Del mas Eromir de 
Santa Eugènia.
 
      /1 Notum sit cunctis quod ego, Sibilia, vxor, quondam, Bernardi de Cirerio, deauratoris Vicensis,  nunc, 
autem, vxor Petri Michaelis, ciuis dicti loci, in satisffaccionem et solucionem /2 pro rata mille solidorum, 
monete Barchinonensis de terno, faciendam uobis, predicto Petro Michaelis, ex illis quinque milibus solidis, 
eiusdem monete, quos uobis apportare promisi, tempore /3 nupciarum mei et vestri, pro dote et exouario meis, 
prout in instrumentis nupcialibus, ínter me et vos factis, plenius continentur; gratis et ex certa sciencia, dono, 
concedo et cedo, cum hoc pu- /4 blico instrumento, uobis, predicto Petro Michaelis, marito meo, et quibus 
uolueritis, perpetuo, pro libero et ffrancho alodio, totum locum et actiones meas reales, personales, mixtas, 
vtiles /5 et directas, et alias quascumque michi competentes et competituras ac competere eciam debentes, in tota 
illa venditione, euiccione, caucionibus, securitatibus et obligacionibus [inde michi datis] /6 et factis, quam, pro 
mille solidis monete predicte, Fferrarius de Pruneriis, ciuis Vicensis, quondam, michi et quibus vellem fecit, 
perpetuo, pro libero et ffrancho alodio, ex causa in instrumento /7 predicte vendicionis contenta, de tota int(r)
egre illa medietate, quam, pro indiuiso cum Guillelmo Erumir, de parrochia Sancte Eugenie de Berga, per 
alodium habebat in man- /8 so ipsius Guillelmi, vocato Erumir. Qui, in eodem manso, habet alteram medieta-
tem, pro indiuiso, prout hec et alia, in instrumento dicte venditionis, confecto idibus augusti, /9 anno Domini 
millessimo trecentesimo tricesimo primo, clauso per Petrum Viueti, notarium publicum Vicensem, auctoritate 
domini Vicensis episcopi, plenius et lacius continentur. Predictam, /10 autem, cessionem et loci dacionem facio 
uobis, ex causa predicta, et quibus uolueritis, perpetuo, pro libero et ffrancho alodio, de medietate dicti mansi 
Erumir et domorum, hono- /11 rum et possessionum eiusdem, simul cum redempcionibus hominum et muli-
erum, firmamentis directi et sponsaliciorum et aliis quibuslibet fírmamentis, intestiis, /12 cucuciis, exorquiis, 
capitibus fractis, questiis, toltis, forciis, a capitis vsibus, adempriuiis, redditibus, prouentibus, censibus 
agrariis et partibus expletorum, terciis, lau- /13 dimis et omnibus aliis iuribus et dominiis, que ibi habeo et 
habere debeo; sicut melius dici potest et intelligi ad comodum vestri et vestrorum et quorum uolueritis, per-
petuo, et /14 bonum intellectum ; sine omni retentu mei et meorum, ad omnes vestras et quorum uolueritits 
voluntates, inde, perpetuo, per liberum et ffranchum alodium, faciendas. Inducendo, cum /5 \hac carta/, vos 
et quos uolueritis, de predictis, in plenam et corporalem possessionem, pleno iure, in rem vestram et quorum 
uolueritis propriam ; me et omnes meos, inde perpetuo, penitus /16 spoliando. Ita, quod huiusmodi loco et 
cessione vos et quos volueritis vti possitis et experiri, in iudicio et extra iudicium, coram quibuscunque curiis 
et iudicibus et contra /17 quascunque personas et quecumque bona et res, racione predictorum. Cum hoc 
instrumento et cum instrumento venditionis predicte, de predictis, ut premititur, per predictum Fferrarium de 
Pruneriis /18 michi facte, et aliis instrumentis, que inde habeo, agendo, deffendendo, respondendo, excipiendo, 
replicando et reconueniendo. Et omni alio quolibet modo, quemadmodum /19 ego facerem et facere possem 
ante huiusmodi cessionem. Instituendo uos et quos uolueritis, in predictis, procuratores et ueros dominos et 
potentes, tanquam in rem vestram propriam. /20 Dando uobis et quibus uolueritis, donacione irreuocabili inter 
viuos, quicquid predicta, in quibus locum et acciones meas uobis et quibus uolueritis cedo, modo valent vel 
valuerint /21 plus mille solidis supradictis. Renunciando, super hoc, illi legi, qua deceptis vltra dimidiam iusti 
precii sucurritur. Et hec iuro, per Deum et eius sancta quatuor euangelia, /22 manibus meis corporaliter tacta, 
attendere, complere et obseruare et non in aliquo contrauenire. Mandans, cum hoc publico instrumento, vicem 
gerenti episcopale, Guilelmo Erumir /23 predicto et omnibus aliis personis dicti mansi, tam presentibus, quam 
futuris, quod, de omnibus et singulis supradictis, in quibus, ut premititur, uobis et quibus uolueritis locum 
et acciones meas /24  cedo, de eisdem, uobis et quibus uolueritis, respondeant, donent et tradant. Quodque 
uos et quos uolueritis, pro dominis suis, habeant pro medietate, pro indiuiso, et uobis et /25  quibus uolueritis 
pareant et ob[ediant]. Sicut michi, ante cessionem huiusmodi, tenebantur, et, nec [michi] nec alicui pro 
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me. Ego, enim, absoluo ipsas omnes et singulas perso- /26 nas ab omni homagio, fidelitate et naturalitate, 
et aliis omnibus et singulis, in et pro quibus nec essent stricti seu nec in aliquo obligati.
      Actum est hoc tercio /27 kalendas decembris, anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo secun-
do.
      S+num Sibilie predicte, que hec firmo, iuro et laudo.
      /28 Testes huius rei sunt: discretus Iacobus Nichola, iureperitus; Petrus Merry, ciuis; et Ffranciscus 
Bouerii, scriptor Vicensis.
      /29 Sig(signe)num Bernardi Salat, notarii publici Vicensis, auctoritate domini Vicensis espiscopi, qui 
hec scribi fecit et clausit, cum suprascripto in quintadecima /30 linea, ubi dicitur: hac carta,  die et anno, 
quo supra.
42
1333, agost, 6
Pere de Cànoves i la seva muller Maria, de la parròquia de Sant Julià de Vilatorta, emeten àpoca a favor de llur 
gendre Jaume de Serra, fill de Llorenç de Serra, difunt, de la parròquia de Sant Martí de Sobremunt, reconeixent 
la recepció de quatre-cents sous, en concepte d’aixovar de la seva filla Elisenda.
      A Original: APMB, doc. 42. Pergamí, 130 x 200 mm. 
      Not. dors.: Any 1.333.
      /1 Notum sic cunctis quod nos, Petrus de Cano<u>es et Maria, vxor  eius, de parrochia Sancti Iuliani 
de Villator- /2 ta, confitemur et recognoscimus vobis, Iacobo de Serra, filio, condam, Laurencii de Serra, 
de parrochia /3 Sancti Martini de Sobramunt, quod soluistis nobis, ad nostram voluntatem, quadringentos 
solidos, monete /4 Barchinonensis de terno, racione exouarii Elicsendis, filie nostre vxori<s>que vestre. 
Et, ideo, renunciando /5 excepcioni non numerate peccunie et non  recepte et doli, facimus inde vobis et 
uestris et cui voluer- /6 itis, de predictis, bonum et perpetuum finem, pactum et apocham de non petendo. 
Sicut melius dici potest /7 et intelligi, ad uestrum vestrorumque  comodum et bonum intellectum.
      Actum est hoc VIIIº idus /8 augusti,  anno Domini Mº CCCº XXXº tercio.
      S+num Petri de Canoues; s+num Marie, vxoris /9 eius; predictorum, qui hec firmamus et laudamus.
      /10 Testes huius rei sunt: Petrus de Casanoua, Arnaldus de Torent et Raimundus de Torent, clerici.
      /11  Sig(signe)num mei, Bernardi Caluetto, rectoris ecclesie Sancti Iuliani de Uilatorta /12 et notarii 
eiusdem, qui hec scribi feci et clausi, die et anno predictis.
43
      
     1334, setembre, 26
      Elisenda, vídua de Guillem de Terrer, de la parròquia de Sant Genís de Taradell, i el seu fill   
      Ramon, venen a Pere de Savaell, de la parròquia de Sant Andreu de Tona, cinc peces petites
      de terra, que havien format part de les possessions del mas Terrer, situades a l’esmentada
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      parròquia de Tona, al lloc anomenat “Camps Felius”, i que es troben sota domini dels senyors
      de Muntezels i del senyor de Santa Eugènia. 
            A Original: APMB, doc.43. Pergamí, 175 x 295 mm.
            N. B.: La signatura final corresponent a les línies 26 i 27 és autògrafa.
            Not. dors.: Carta de algunas peses de terra seituades al dit “Camp Felius”. Any 1.33? 
      1/ Notum sit cun<c>tis quod nos, Elicsendis, vxor Guilelmi de’z Terrer, quondam,  de parochia Sancti 
Genesii de Taradello, et filius eius, Raimundus, per nos et omnes nostros, presentes et 2/ futuros, vendimus 
et, titulo uendicionis, tradimus et concedimus uobis, Petro de Sauaello, de parochia Sancti Andreae de 
Tona, et vestris et quibus uolueritis, perpetuo, omnes illas quinque 3/ peciolas terre, que fuerunt de posses-
sionibus mansi Ter<r>ez, constitute in dicta parochia de Tona, prout dicte peciole sunt separate; que pecio-
le terre habemus, tenemus et possidemus 4/ in dicta parochia Sancti Andreae de Tona, loco vocato Camps 
Felius, sub dominio dominorum Montischellis et domini Sancte Eugenie, qui, in dictis quinque peciolis 
terre et in aliquibus 5/ honoribus nobis remanentibus, recipiunt certum censum quolibet anno; quem 
censum uos, dictus Petrus de Sauaello faciatis [....] dictis dominis, prout nos faciebamus ante 6/ istam 
vendicionem, et omnes etiam alias consuetudines, ad quas nos tenebamus facere pro predictis omnibus ho-
noribus [… ...], tam ecclesie Sancti Andreae de Tona, quam dominis supradictis 7/ et uestro proprio, sine 
dampno nostri et nostrorum, excepto quod faciemus et facere teneamini uobis et uestris, quolibet anno, 
perpetuo, vnum denarium, monete Barchinonensis de terno, in adiutorium dicti cen- 8/ sus et aliarum 
consuetudinum ; prout afrontat vna ipsarum fexiarum terre : ab oriente et meridie, in honoribus uestris et 
in honoribus Bernardi de Prato; ab occidente, in honoribus Petri Vendrelli; 9/ [et a circio], in camino de 
Tona. Altera affrontat : ab oriente et meridie, in honore Bernardi Vendrelli ; ab occidente, in honoribus 
mansi Riaria; et a circio, in honoribus de’n Colomer. Altera afrontat : ab oriente, 10/ in honoribus de’n 
Arayo; a meridie, in honore de’n Colomer; ab occidente et circio, in honoribus Petri Vendrelli. Altera, uero, 
affrontat: ab oriente, in honoribus Petri Vendrelli; a meridie, 11/ in honoribus de’n Coma ; ab occidente et 
a circio, in honoribus dicti Petri Uendrelli et de’n Arayo. Vltima, uero, affrontat : ab oriente, in honoribus 
uestris et in honoribus Petri Vendrelli 12/ ab omnibus partibus. Predictas, autem, peciolas terrae uendimus 
uobis et cui seu quibus uolueritis, perpetuo, cum ingressibus et egressibus, iuribus et pertinenciis earum 
uniuersis et singulis. Et, de predicta 13/ uendicione, inducimus uos et quos uolueritis, cum hac carta, in 
plenam et corporalem possessionem, pleno iure, ut in rem uestram ; nos et omnes nostros, inde perpetuo, 
penitus spo- 14/ liantes ; prout melius dici potest, ad comodum uestrum et vestrorum et bonom inte-
llectum; saluo, tamen, iure et dominio dictorum dominorum. Confitentes uobis quod, pro precio huius 
15/ uendicionis, dedistis et soluistis nobis, saluo iure dictorum dominorum, octuaginta solidos, monete 
Barchinonensis de terno ; super  quibus, renunciamus excepcioni peccunie non numerate et 16/ legi, qua 
deceptis ultra dimidiam iusti precii subuenitur. Dantes uobis et quibus uolueritis, perpetuo, quicquid 
hec uendicio modo plus ualet uel ualuerit precio antedicto, donacione 17/ irreuocabili inter uiuos. Et sic 
promitimus uos et quos uolueritis, perpetuo, predictam uendicionem facere, habere,  [tenere] et possidere, 
in pasce, contra omnes personas. Et, pro firma 18/ et legali euiccione et expensis circa euiccionem factis, 
uterque nostrum, in solidum, obligamus, uobis et quibus uolueritis, nos et omnia bona nostra, habita et 
habenda. Renunciantes, 19/ quantum ad hec, beneficio noue constitucionis et diuidende accionis. Renun-
ciando ego, dicta mulier, de iure meo certificata, beneficio Uelleiani et 20/ iure ipoth<ec>arum mearum. 
Et hec iuramus, per Deum et eius sancta quatuor euangelia, predicta omnia et singula supradicta attendere 
et complere et in nullo contra- 21/ uenire. Ad hec, ego, dictus Petrus de Sauaello, recipien(ti)s predictam 
uendicionem, sub dictis condicionibus atque pactis, promito uobis, dicte Elicsendis de’z Terrer 22/ et filio 
nostro (sic !), Raimundo, et uestris omnia, que per me complenda sunt, [in predictis omnibus], attendere 
et complere, prout per uos superius dicta sunt et expressa, [sub obligacione] 23/ dicte uendicionis. 
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      Actum est hoc sexto kalendas octobris, anno Domini Mº CCCº XXXº [IVº]. 
      S+num Elicsendis de’z Terrer, vxor Guilelmi de’z <Terrer>, quondam ; s+num Rai- 24/ mundi, filii eius; 
predictorum, qui hec concedimus, firmamus, iuramus ac etiam laudamus.
            S+num Petri de Sauaello, qui hec firmo.
            25/ Testes huius rei sunt: Raimundus de Casanoua, presbiter ; Raimundus de Sala;         . Andreas 
de Canals et Arnaldus de Orix.
            26/ Jo, en G[uillem] de’s Puyol, tinent loch del honrat en Bernat Berthomeu procurador  
      reyal en la gouernacio de Gerones aso ferm e soscric ab la mia man propria 27/ sau dret e  
      seyoria del seyor Rey en totes coses e per totes. 
44
1339, setembre, 9
Bonanat de Vila, prevere vigatà, atesos els molts i grats serveis prestats, així com els pendents d’ésser-ho, a ell, en 
endavant, per la seva neboda Antònia, muller de Bernat de Coma i filla de Pere Basfa i de la seva muller Gui-
lleuma, germana del donador, de la parròquia de Sant Vicenç de Torelló, fa donació inter vivos a dita neboda de 
tots els béns següents, situats a Sta. Eugènia i sota el seu domini i el del seu rector: 1) tota la seva honor, anome-
nada “Clos de Palou”; 2) una petita peça de terra, contígua i per sota del dit “Clos de Palou”; 3) la feixa de terra, 
anomenada de “Ses Pruneres”, reservant-se set diners anuals per al rector i cinc per al monjo de Sta. Eugènia, 
pagadors l’endemà de la festa de la Santa Creu de setembre, perquè en aquest dia hi celebrin misses pel difunt 
rector Berenguer Oliver de Taradell; 4) Tota la part de la parra, anomenada de “Matarredona” o de “Josep”, sota 
domini pro indiviso de dit rector, del senyor de Benages i del vigatà Berenguer de Pruners; i 5) la casa que té a 
la sagrera de Sta. Eugènia, conjuntament amb la bassa que es troba a prop de la casa de Pere Pareta  
      A Original: APMB, doc. 44 – R38. Pergamí, 282 x 368 mm.
      a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 18r-19v.
      Not. dors.: Nº. 38. Carta del Clos de Palou. A ço es la donacio que·n feu Bennat Vila a Antonia, sa neboda.
      /1 Notum sit cunctis quod ego Bonanatus de Villa, presbiter, Vicensis diocesis, propter multa et grata 
seruicia, que vos, Antonia, nepos mea, vxor Bernardi de Cumba filiaque Petri Basfa et vxoris eius Guilelme, 
sororis mee, de parrochia Sancti Vincencii /2 de Torilione, mihi fecistis  et facitis et de cetero a uobis spero 
habere et recipere, per me et meos, dono uobis, dicte Antonie, nepoti mee, et vestris infantibus legittimis, 
perpetuo, ex causa pure, perfecte et irreuocabilis donacionis inter viuos, to- /3 tum illum honorem meum, 
vocatum Clos de Palou, quem habeo et possideo, in parrochia Sancte Eugenie de Berga, et tenetur sub 
dominio ecclesie dicte Sancte Eugenie et eius rectoris, qui ibi accipit, de censu, dua paria gallinarum /4 et 
vnum par caponum, quolibet anno, in festo Omnium Sanctorum; et, in vna peciola, que est infra dictum 
Clos, sicut est terminata per fixas, tascham. Prout affrontat  dictum Clos siue honor cum vna peciola, que 
\contigua est ipsi Clos(s)/, et infra /5 dictum Clos: ab oriente, in meo alodio et, in parte aliqua, in illa fexia 
vocata de’ç Terrerol, sicut est terminatum per terminos ibi fixos subtus querchum; a meridie, in torrente de 
Josep; ab occidente, in carraria publica, que vadit /6 ad mansos de Mata Redona et de Fontaneliis; et, a cir-
cio, in meo alodio, sicut est limitatum et terminatum. Item, affrontat dicta peciola, in qua recipit tascham 
dictus rector, que est infra dictum Clos: ab oriente, in meo alodio /7 predicto; a meridie, in honore, quem 
teneo, per dictum rectorem, sicut est terminatum; ab occidente, in dicto honore, quem teneo, per dictum 
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rectorem; et, a circio, in dicto meo alodio, sicut est terminatum, et est subtus querchum, iuxta torrentem, 
et /8 diuiditur cum fexia de’ç Terrerol et transit et venit ad capud dicte peciole terre, in qua recipit tascham 
dicta ecclesia, et diuiditur cum alodio meo supra terriariam, que ibi est. Item, dono uobis, dicte Antonie, 
et vestris le- /9 gittimis infantibus, illam fexiam, vocatam de zes Pruneres, que est in dicta parrochia, in qua 
recipit dictus rector tascham, decimam et primiciam; vltra dictam tascham assuetam, volo et retineo mihi, 
in dicta fexia de zes Pruneres, duo- /10 decim denarios, monete Barchinonensis de terno, quolibet anno, so-
luendos in crastina die post festum Sancte Crucis  mensis septembris. De quibus duodecim denariis, dono 
et assigno, perpetuo, rectori ecclesie dicte Sancte Eugenie, sep- /11 tem denarios, et monacho eiusdem, 
quinque denarios. Et, illa die, dictus rector et monachus celebrent missas, in ecclesia dicte Sancte Eugenie, 
pro anima Berengarii Oliuarii de Teradello, rectoris, quondam, dicte ecclesie. Et absol- /12 uant cimiterium 
ipsius ecclesie. Prout affrontat dicta fexia: ab oriente, in carraria, que [inde] transit; a meridie, in honore 
Bernardi Iohannis, quondam, et in honore, quem tenet en Pruners, et in quodam rego, qui est inter dictam 
/13 fexiam et dictos honores dicti Bernardi Iohannis et de’n Pruners; ab occidente, in honore, qui fuit de na 
Andreua; et, a circio, in honore Agnetis de Palaciolo. Item, dono uobis, dicte Antonie, et infantibus vestris 
legitti- /14 mis, totam illam partem illius trilee, vocata de Mata Redona siue de Josep, et ius, quam et quod 
habeo in illa \trilea/, quam ego teneo per dictum rectorem et per dominum de Benagis et per Berengarium 
de Pruners, ci- /15 uem Vicensem, pro indiuiso. In qua parte dicte trilee, que est de dominio dicte ecclesie, 
accipit dictus rector vnum caponem. Et, inter dictos tres dominos, tascham de tota trilea; et, in tercia parte 
de illo, quod Deus /16 dedit in dicta trilea, panis et vini recipit dictus rector et decimam et primiciam. Item, 
dono uobis, dicte Antonie, et vestris legittimis infantibus, illam domum, quam habeo, in sacraria dicte 
Sancte Eugenie, cum illa bas- /17 sa, que est iuxta domum Petri Pereta. Prou affrontat cum dicta bassa: ab 
oriente, in domibus Petri Pereta; a meridie, in prato Sancte Cecilie et in cimiterio; ab occidente, in quodam 
spacio de cudinerio, quod ibi /18 est;  et, a circio, in terra dicti Petri Pereta. In qua domo cum bassa recipit 
dictus rector vnam gallinam, quolibet anno, in festo Omnium Sanctorum. Predictas, autem, donaciones 
facio uobis et vestris legittimis infanfibus, /19 perpetuo, cum ingressibus et egressibus et omnibus iuribus 
et pertinenciis suis; sicut melius dici potest et intelligi ad comodum vestrum et vestrorum infantum le-
gittimorum et bonum intellectum; saluo iure et dominio dominorum /20 predictorum. Et, de predictis 
omnibus et singulis, induco vos et vestros legittimos infantes, cum hac carta, in plenam et corporalem 
possessionem. Promitens quod donaciones istas nunquam, de cetero, reuocabo nec de /21 eis faciam testa-
mentum seu vltimam uoluntatem nec vllam aliam ordinacionem. Renunciando, super hoc, illi legi dicenti 
donaciones posse, ab causam ingratitudinis, reuocari; et omni alii iuri et /22 racioni, quibus contra predicta 
uenire posse. Saluo, tamen, et retento, penitus et expresse, super dictis honoribus et terris, sicut superius 
sunt afrontati, mihi et quibus uoluero, in omni vita mea, totam medietatem /23 omnium rerum, que Deus 
ibi dederit. Hec, autem, facio, vt predicitur, saluo iure et dominio dominorum predictorum.
      Actum est hoc quinto idus septembris, anno Domini millesimo CCCº tricesimo nono.
      S+num Bonanati de /24 Villa, predicti, qui hec firmo et laudo.
      /25 Testes huius rei sunt: Arnaldus de Romaiano, prepositus monasterii Sancti Thome de Riuo 
      Pirorum; Arnaldus de Villa, germano; et Arnaldus de Albareda; benefficiati dicti monasterii.
      /26 Ego, Ripullus de Ecclesia, rector ecclesie supradicte, hanc donacionem, racione dominii,
      quoad ea, que pro dicta ecclesia tenentur, firmo, iure, tamen, dicte ecclesie et sui rectoris in /27 
      omnibus semper saluo; et de tercio mihi satisfactum est.
      /28 Sig(signe)num Petri de Carraria, presbiteri benefficiati in monasterio siue domo Sancti 
      Thome de Riuo Pirorum, ac notarii publici eiusdem, pro venerabili preposito dicti monasterii, et 
      auctoritate domini Vicensis episcopi, qui hec /29 scripsit et clausit; cum raso et emendato, in IIIIª 
      linea, vbi dicitur: vna; et cum supraposito, in eadem linea, vbi dicitur: contigua est ipsi Clos; et 
      cum litteris rasis et emendatis, in VIª linea, vbi dicitur: terminatum; et eciam cum supraposi- /30 
      to, in quatuordecima linea, vbi dicitur: trilea. Die et anno quo supra.
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87
1565, febrero, 24
Bartomeu Bulló, fill de Rafel Bulló, de la parròquia de Sta. Eugènia de Berga, atesos els molts i grats serveis 
rebuts del seu germà Onofre i atès el vincle de sang que els uneix, lliurement li fa donació irrevocable inter vivos 
de tot el censal mort de trenta sous de pensió anyal així com del preu o propietat de trenta lliures. El pagament 
anyal del censal li fan Joan Ausió i el seu fill Esteve, hereus i senyors útils del mas Ausió, de la parròquia de St. 
Julià de Vilatorta. 
      A Original: APMB, doc. 87. Pergamí, 295 x 415 mm. 
      A aquest document li falta, al centre de la part superior, un tros en forma de U que afecta a les set primeres 
línies. Not. dors.: Donatio feta per Barthomeu Bollo fill de Raphel Bollo de Sta. Euginia de Berga a Honofre 
Bollo son germa de vn censal. Any 1.565. 
 
      /1 In Dei nomine. Nouerint vniuersi quod ego, Bartholoeneus (sic!) Bollo, filius Raphaelis B[ollo, 
parrochiae Sanctae Eugeni]ae de Berga, diocesis Vicensis, et Bernardine Paudissa, gratis et ex certa mea 
scientia, propter /2 plura, grata et accepta seruitia, per \vos/, Honofrium Bollo, fratrem meum, michi diu-
ersi modi impensa, [ …... ... ... ... ... ... ... ... ] non cessatis, et, propter nexium sanguinis, quo vos mecum 
alligatus estis, non vi neque dolo in- /3 ductus, vi vel metu compulsus aut errore lapsus seu in aliquo cir-
cumuentus, sed bono animo et [ … ... ... ... ... ... ... ... ... ]te et preposito (sic!) delliberatis, et animo donandi 
et dominium transferendi, donatione pura, /4 simplici et irreuocabili, que dicitur inter viuos, dono et ex 
causa huiusmodi donationis, concedo vo[bis, Honofrio Bollo,] presenti et inferius acceptanti, et vestris et 
quibus volueritis, perpetuo, totum illud censuale /5 mortuum pensionis annue triginta solidorum et precii 
siue proprietatis triginta librarum [ … ... .. ... ... ... ... ... ] pensionibus porrata (sic) de cetero debendis, cum 
penis, salariis et allis iuribus accessoriis eius- /6dem; quod, quidem, censuale faciunt et prestant, facere et 
prestare tenentur, anno quolibet, in f[esto … ... ... apo]stoli, Ioannes Aucio et Stephanus Aucio, eius filius, 
heredes, domini vtiles mansi Aucio, parro- /7 chie Sancti Iuliani de Vilatorta, diocesis Vicensis, Honofrio 
Bollo, parrochie Sancte Eugenie de Berga, in qu[... … ... ... n]omine fideiussorio, interuenerunt, obligati 
fuerunt Pontius Rosanes, heres, dominus vtilis et /8 proprietarius mansi Rosanes, Raphael Thona, heres, 
dominus vtilis et proprietarius mansi [Tho]na, parrochie Sancti Martini de Riuopinorum (sic), Anthonius 
Puigsech, heres, dominus vtilis et proprietarius mansi Puig- /9 sech, Ioannes Riera del Quer, heres, domi-
nus vtilis et proprietarius mansi Riera del Quer, parrochie Sancti Iuliani de Vilatorta, diocesis Vicensis, 
et  Petrus Torrent, parator, ciuis Vicensis, heres et proprietarius mansi Prats, /10 dicte parrochie Sancti 
Iuliani; prout de dicto censuali constat instrumento recepto, per discretum Ioannem Francischum Franch, 
notarium publicum Vicensem, auctoritate reuerendi domini Vicensis episcopi, intus domum mansi Bollo, 
dicte  /11parrochie Sancte Eugenie de Berga, die vigesima prima mensis  septembris, anno a Nativitate 
Domini millesimo quinge<n>tesimo vigesimo nono, et pertinet siue expectat ad me huiusmodi censuale, 
quod vobis \et vestris/ dono, titulo adiu- /12 dicationis michi facte in curia regia Vici, per magnificum 
dominum Anthonium Mensa, vtriusque doctorem, iudicem ordinarium dicte curie, de hereditate et bonis, 
que fuerunt dicte Bernardine Paudissa, quondam, matris /13  mee. Inter que bona fuit receptum huiusmodi 
censuale, prout de dicta adiudicatione constat quadam scriptura siue processu iudiciali, inde continu-
ato, in dicta curia regia Vici, per discretum Hiuromimum (sic!) Codina, notari- /14 um et scribam dicte 
curie, die decima nona mensis februarii, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo 
quinto. Hanch, autem, donationem et, ex causa huiusmodi donationis, concessionem facio ego, dictus /15 
Bartholomeus Bollo, vobis, dicto Honofrio Bollo, fratri meo, et quibus volueritis, perpetuo, de predicto 
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censuali superius designato et calendato; sicut melius dici potest et intelligi ad sanum et bonum etiam 
intellectum vestri et /16 vestrorum ac quorum volueritis, perpetuo. Et, sich, extraho predicta omnia et sin-
gula, que vobis et vestris dono, de iure, dominio, proprietate et posse mei et meorum heredum et succes-
sorum. Eademque omnia et singula in vestrum et vestrorum /17 ac quorum volueritis ius, dominium, pro-
prietatem et posse mitto et transfero irreuocabiliter, pleno iure, ad habendum, tenendum et possidendum 
et, ad omnem vestram et vestrorum voluntatem, inde libere et perpetuo /18faciendum, sine impedimento 
et contradictione mei et meorum heredum et succesorum; inducens inde vos et vestros ac quos volueritis, 
perpetuo, cum hach carta, in plenam et corporalem possessionem, seu quasi, predictorum /19 omnium et 
singulorum, que vobis et vestris dono, et in ea vos et vestros facere existere, perpetuo, pociores pre ceteris 
quibuscumque. Quamque, alias, liceat vobis et vestris aprehendere et adipisci et, aprehensam penes vos 
et vestros, /20 licite retinere, licentia mea aut al(e)terius c[uius]cunque curie, domini seu persone, inde 
minime expectata et seu etiam requisita. Ego, enim, interim donech dictam possessionem aprehenderitis, 
ut est dictum, /21 constituo me predicta, que vobis et vestris dono, pro vobis et vestris et, nomine vestro et 
ipsorum, precario tenere et possidere, seu quasi; sciens  illum de iure possidere cuius nomine possidetur, /22 
volens quod, vigore horum verborum et, alias, ex iuris dispositione, huiusmodi possessio in vos et vestros 
pro tradita et translata penitus sit et habeatur ach si per me vobis et vestris tradita extitisset corporaliter /23 
et de facto. Et, ex causa huiusmodi donationis et, alias, eis, scilicet, melioribus via, modo et forma, quibus 
melius de iure valere poterit et tenere, do, cedo et mando vobis et vestris ach quibus volueritis, /24 perpetuo, 
omnia iura et omnes actiones reales et personales, mixtas, vtiles et directas, ordinarias et extraordinarias et 
alias etiam quascumque michi pertinentia et pertinentes pertinereque debentia et debentes /25 atque etiam 
competitura, in predictis, quo vobis dono, et contra quascunque personas, res, bona et iura, pretextu seu 
occasione eorundem. Quibus iuribus et actionibus supradictis, possitis vos et vestri ach quos /26 volueritis, 
perpetuo, vti, agere et experiri, in iudicio et extra iudicium, agendo, scilicet, et defendendo, respondendo, 
excipiendo, proponendo et (p)replicando, iura et actiones cedendo et dando. Et apocas, fines et cessiones 
fa- /27 ciendo et firmando et omnia alia faciendo, quecumque et quemadmodum ego facerem et facere 
possem, ante huiusmodi donationem iuriumque et actionum cessionem, et possem, nunch et etiam postea 
quandocunque. Ego, enim, /28 facio et constituo vos et vestros et quos volueritis, perpetuo, in hiis veros 
dominos et procuratores, vt in rem vestram et ipsorum propriam, ad faciendum inde vestre libitum vo-
luntatis. Me et meos, inde, de predictis, perpetuo, /29 penitus spoliando. Preterea, conuenio et bona fide 
promitto vobis et vestris et quibus volueritis, perpetuo, et notario etiam infrascripto, tanquam publice 
persone, vice et nomine vestri et vestrorum et omnium etiam aliorum, /30 quorum interest et intererit, 
recipienti et paciscenti ac etiam legittime stipulanti, necnon iuro sponte in animam meam, per Dominum 
Deum et eius sancta quatuor euangelia, manibus meis corporaliter tacta, pre- /31 dictam donationem et 
alia omnia et singula supradicta semper rata, grata, valida atque firma habere, attendere et complere, tenere 
et inuiolabiliter obseruare et in nullo inde contra facere  vel vinere (sic !), aliquo iure, causa /32 vel etiam 
ratione, et eam et ea non reuocabo seu infringam, causa ingratitudinis, inopie nech alias. Renuntians, 
quoad hech, scienter et expresse, legi siue iuri dicenti : donationem posse reuocari seu infringi, propter ingra- 
/33 titudinem, inopiam aut aliam quanuis causam, et omni alii iuri hiis obuianti. Virtute cuius, quidem, 
iuramenti, ego, dictus Batholomeus Bollo, asserens esse minorem viginti quinque annis, maiorem, vero, 
fore sexdecim /34 annis, renuntio beneficio minoris etatis restitutionis integrum, quo iuuatur minores. Ad 
hech, ego, dictus Honofrius Bollo, hiis presens, huiusmodi donationem a vobis, dicto Bartholomeo Bollo, 
accepto, cum multiplici gra- /35 tiarum actione. 
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      Actum est hoch Vici, die vigesima quarta mensis februarii, anno a Nativitate Domini millesimo quin-
gentesimo sexagesimo quinto.
      S+num meum, Bartholomei Bollo, donatoris predicti, iurantis; s+num /36 meum, Honofrii Bollo, 
predicti acceptantis; qui hech laudamus, concedimus et firmamus.
      /37 Testes huius rei sunt: Genesius Madriguera, sacrarie Sancti Genesii de Taradello, et Ioannes Vilagu, 
parrochie Beate Marie de Olost, diocesis Vicensis.
      /38 Sig(signe)num meum, Gasparis Benedicti Prat, auctoritate reuerendi domini Vicensis episcopi, no-
tarii publici Vicensis, qui hech scribi feci et clausi, cum suprapositis : in secunda linea, /39 vbi superponitur 
vos, et in vndecima linea, et vestris. 
88
1579, abril, 6
Els preveres Pere Estanyol, rector de Sta. Eugènia de Berga, i Damià Sorts, beneficiat i actual capbrevador 
major de Vic, així com el vigatà Joan de la Campana, VID, i Jaume Estanyol, hereu del mas Estanyol del 
Brull, en qualitat, tots quatre, de marmessors i, un d’ells, Damià Sorts, d’hereu universal del canonge de 
Vic Segimon Estanyol, consignen, al comanador i comunitat del monestir de la Mare de Déu de la Mercè 
de Vic, com a dotació per l’aniversari fundat en la seva església pel canonge Estanyol, cinc sous de pensió 
anyal i cinc lliures de preu, del censal mort de pensió anyal de vint-i-cinc sous i de preu de vint-i-cinc 
lliures, el qual Onofre Bulló, hereu del mas Bulló, de Sta. Eugènia de Berga, com a principal, i Francesc i 
la seva muller Esperança Maioles, del mas Maioles, i Jaume Osona, del mas Osona, de Vic, com a fidejus-
sors, vénen obligats a aportar, cada any, el dia vint-i-quatre d’octubre, als dits marmessors i hereu, com a 
representants del difunt canonge. 
      A Original : APMB, doc. 88 – R110. Pergamí, 400 x 620 mm 
      a 1766, abril, 18 : APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 38v
      Not. dors. : Nº. 110. Calaix 10. Any 1.579. Consignatio feta per los marmessors del testament de micer 
Sagimon Stanyol, quondam, canonge, al monestir de la Verge Maria de la Mercè, de la present ciutat, de sinc 
sous de censal y pensió annual y sinc lliuras de preu o proprietat de aquell censal mort de pensió annual [ ... ... ... 
... ... ] que Honofre Bollo, hereu del mas Bollo, de la parròquia de Santa Eugènia de Berga, fa y presta quiscun 
any, a XXIIII de octubre.
      In Dei nomine. Nouerint vniuersi quod nos, Petrus Stanyol, presbiter, rector ecclesie parochialis Sancte 
Eugenie de Berga, Vicensis diocesis, et beneficiatus ecclesie Vicensis, Damianus Sorts, presbiter, beneficiatus 
dicte ecclesie Vicensis et, biennio currenti, capibreuerius maior eiusdem ecclesie Vicensis, Ioannes de la Cam-
pana, vtriusque iuris doctor, civis Vicensis, et lacobus Stanyol, heres dormus siue mansi Stanyol, parochie 
Sancti Martini /2 del Brull, Vicensis diocesis, manumissores et executores testamenti seu vltime voluntatis 
reverendi domini Sigismundi Stanyol, quondam, canonici dicte ecclesie. Ego, itaque, Damianus Sorts, capi-
breuerius, heres vniuersalis, dicto nomine, dicti, quondam, domini Sigismundi Stanyol, prout de dicta manu-
missoria et herencia constat eius vltimo testamento, acto Vici, apud notarium infrascriptum, die vigesima 
mensis nouembris, anno a Natiuitate Domini millesimo /3 quingentesimo septuagesimo sexto. Scientes et 
animaduertentes dictum discretum Sigismundum Stanyol, testatorem prefatum, de salute anime sue cogitan-
tem, in et cum suo vltimo testamento prechalendato, instituisse et perpetuo fundasse, in ecclesia monasterii 
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Beate Marie de Mercede presentís ciuitatis Vicensis, quoddam aniuersarium, modo et forma sequenti: Item, 
deix ab monastirs, olim de St. Francesch, ara és /4 dels pares predicadors de St. Domingo, de la Verge Maria del 
Carme e de la Mercè, de la present ciutat de Vich, ço és, a quiscun dells, sinch lliures barceloneses, les quals vull 
e man sien smerçades, per dits mos marmessors, de mos béns, e aquelles consignades als presidents y conuents de 
dits monastirs, respectiuament, pregant en aquells sien contents que, per dita charitat de sinch lluires, me vullen 
celebrar, /5 quiscun any, per tal día qual moriré, vn aniuersari, en quiscun de dits monastirs, per les pensions 
de les dites sinch lliures, entenent que, si jo de ma vida les auré smerçades o consignades o públicament lliurades 
dita quantitat de sinch lliures, que cesse dit legat de sinch lliures e sie hagut per no fet. Pro complenda, igitur, 
voluntate et pio proposito dicti deffuncti et testatoris predicti, /6 quum nihil magis mortalibus conueniat 
quam eorum pia arbitria adimpleri, gratis et ex nostra certa scentia, dictis nominibus, assignamus et consigna-
mus vobis, reuerendo comendatori et conventui monasterii Beate Marie de Mercede presentis ciuitatis Vicen-
sis, licet absenti, notario, tamen, infrascripto pro vobis recipienti et acceptanti, quinque solidos Barchinonen-
ses, in annua pensione, et quinque libras, in precio siue proprie- /7 tate, ex et de illo censuali mortuo pensionis 
annue viginti et quinque solidorum et precii siue proprietatis viginti quinque librarum, quod Honofrius Bollo, 
heres mansi Bollo, parochie Sancte Eugenie de Berga et termini de Teradello, diocesis Vicensis, tanquam prin-
cipalis, et Franciscus Mayoles et Sperancia Mayoles, eius vxor, heres dicti mansi Mayoles, et Iacobus Osona, 
heres mansi Osona, parochie Vici, /8 tanquam fideiussores, et in dicto censuali, fideiussorio nomine, obliga-
ti nobis, dictis nominibus, faciunt et prestant facereque et prestare tenentur, anno quolibet, die vigesima 
quarta mensis octobris, ex vendicione et oneracione nobis, eisdem nominibus, factis, per dictum Onofrium 
Bollo, instrumento altero, rescripto apud notarium insfrascriptum, dicta die vigesima quarta mensis octo-
bris, anno a Natiuitate Domini millesimo /9 quingentesimo septuagesimo octavo. Et est sciend[um] quod, 
de dicto censuali mortuo, fuit factum et fiendum eidem debitori censualiste et suis heredibus et successori-
bus, instrumentum gratie siue pactum redimendi et absoluendi dictum censuale mortuum, quod vos seu 
vestri in hiis successores obseruare habeatis et teneamini inconcusse. Has, autem, assignacionem et consig-
nacionem, translationem et trans- /10 portacionem facimus nos, dicti manumissores et heres, dicti nomini-
bus, vobis, dictis reuerendo comendatori et conuentui Beate Marie de Mercede et uestris in hiis successori-
bus, perpetuo, de predictis, sicut melius dici potest et intelligi, ad saluamentum et bonum etiam intellectum 
vestri et vestrorum in hiis successoribus. Extrahentes, dictis nominibus, predictas, que vobis et ipsi aniuer-
sario asignamus /11 et consignamus de manu, iure, dominio, propietate et potestate nostri et nostrorum in 
hiis successorum. Eademque omnia et singula, in ius, dominium, propietatem et potestatem vestri et ipsius 
aniuersarii et vestrorum in hiis successorum, ponimus, mittimus et transferimus, irreuocabiliter et pleno 
iure, ad habendum, tenendum et paciffice possidendum et inde vestras vestrorumque voluntates libere et 
perpetuo faciendum, sine obsta- /12 culo, contradictione ac impedimento nostri et nostrorum in hiis suc-
cessorum et  alicuius curie seu persone. Promittentes quod nos trademus seu nostri successores tradent 
vobis, dicto nomine, et vestris  successoribus aut cui volueritis seu voluerint, loco vestri et ipsius aniuersarii, 
possessionem corporalem, seu quasi, predictorum, que vobis et ipsi aniuersario assignamus et consignamus 
et in ea faciemus vos et vestros in hiis /13 successores et ipsum aniuersarium existere, perpetuo, potiores pre 
ceteris quibuscunque vel vos seu vestri in hiis successores possitis et valeatis, vestra et eorum propria aucto-
ritate, ipsam possessionem apprehendere et apprehensam penes vos et vestros in hiis successores et ipsum 
aniuersarium licenter retinere. Nos, enim, interim, id est, donec dictam possessionem vobis et ipsi tradide-
rimus seu nostri in hiis successores /14 tradiderint vel vos seu vestri in hiis successores eam apprehenderitis, 
ut est dictum, fatemur et constituimus predicta, que vobis et ipsi aniuersario assignamus et consignamus, 
transferimus et transportamus pro vobis et ipsi aniuersario vestroque et eius nomine tenere et possidere. 
Nos, enim, scientes illum iure possidere cuius nomine possidetur, volumus et consentimus ac /15 expresse 
paciscimur quod, vigore horum verborum et iuris dispositione ac  legis ministerio et alias, ipsa possessio 
corporalis, seu quasi, in vos et dictum aniuersarium pro vere tradita et translata penitus sit et habeatur, 
perinde ac si, per nos seu nostros, vobis et eis tradita extitisset realiter, corporaliter et de facto. Preterea, ex 
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causa huiusmodi consignationis et /16 assignationis, translationis et opportacionis et alias, prout melius de 
iure valere poterit et  tenere, damus, cedimus et mandamus ac etiam transferimus vobis et ipsi aniuersario 
et vestris in hiis successoribus omnia iura omnesque actiones reales et person<al>es, mixtas, vtiles et direc-
tas, ordinarias et extraordinarias et alias etiam quascunque nobis \et nostris/ competencia et compe- /17 
tentes competereque debencia et debentes, in predicto censuali mortuo seu eius parte, scilicet, in quinque 
solidis in pensione et quinque libris in precio eiusdem, aduersus et contra dictum debitorem censualistam 
fideiussoresque prenominatos et eorum heredes et successores et bona ipsorum et contra alias quascunque 
personas et res, racione et actione eiusdem; quibus iuribus /18 et actionibus supradictis possitis et valeatis 
vos et vestri in hiis successores dictos quinque solidos in pensione ex et de illo censuali et ratam pensionis 
debitam et debendam, annuatim, dicta die vigesima quarta mensis octobris, petere, exigere, recipere et 
habere et, inde, apocham et apochas, albaranna et alias quasuis cauthelas facere et firmare [clama] /19 retro-
clama siue secundas querelas exponere et eorum executiones. Et quoscunque districtus et [en detrimenta] 
in personis et bonis dictorum debitores (sic) censualiste ac fideiussorum prenominatorum et eorum et 
cuiuslibet eorum heredum et successorum seu bonis eorundem et aliis etiam personis inde tentis et obliga-
tis facere seu fieri facere et instare et dictum censuale mor /20 tuum, scilicet, quinque solidos in pensione et 
ratam pensioni tunc debitam omniaque iura et actiones eiusdem pro dicta quantitate et, in casu luitionis 
prefate, absoluere, diffinire et remittere et ipsius censualis vires et obligationes, pro eius parte, cancellare et 
anullare siue cancellari et anullari facere et consentire. Et omnia alia facere, que ad plenam dicti pretii et 
pen- /21 sioni ac rate pensionis dicti censualis mortui assequtionem fieri requirantur, et, alias, uti, agere et 
expiriri, agendo, scilicet, et respondendo, deffendendo, excipiendo, proponendo et replicando. Et omnia 
alia faciendo, in iudicio et extra iudicium, quecunque et quemadmodum nos facere poteramus, ante pre-
sentes consignacionem et assignacionem, translationem et trans- /22 portationem iurium et actionum ces-
sionem, seu eis non facerem possemque nunc et etiam postea quandocunque. Hos, enim, ponentes et 
statuentes vos et ipsum aniuersarium et vestros et suos in administratione eiusdem successores in hiis do-
minos et procuratores, tanquam in rem vestram et eorum propriam, ad faciendum de premissis vestre et 
sue libitum voluntatis, dicens et inti- /23 mans, tenore presentis publici instrumenti, vicem e privilegio ad 
hec in se gerenti dicto debitori censualiste fideiussoribusque prenominatis, quibus presentem dictam con-
signacionem, translationem et transportacionem iuriumque et actionum cessionem, quatenus, de dictis 
quinque solidis in pensione ex et de dicto censuali et ratam pensionis eiusdem debendam annu(u)atim, suo 
termino /24 precontento, et, in caso luitionis, de quinque libris in pretio seu proprietate eiusdem, respon-
deant, pareant, obediant et satisfaciant vobis et ipsi aniuersario et vestris et suis successoribus predictis, 
prout et quemadmodum nobis et nostris, ante presentis instrumenti confectionem iuriumque et actionum 
cessionem, respondere, parere, obedire et satisfacere tenebantur alia inti- /25 macione seu mandato a nobis 
seu nostris minime expectato; volentes et expresse statuentes ac ordinantes, pro conseruatione reditus dic-
ti aniuersarii, quod, in casu luitionis dicti censualis, pretium deponatur in herario siue sacri(a)stia dicte 
ecclesie Vicensis et inde amoueri nequeat, nisi pro alio smercio faciendo, in loco tuto et securo, ad censua-
lem mortuum, seu alios /26 reditus ad opus dicti aniuersarii, et hoc, totiens quotiens dicte luitiones fieri 
requirantur, et quod, in contractibus desuper faciendis, de hiis fiat debita mentio ; insuper, conuenimus et, 
bona fide, promiittimus, dictis nominibus, vobis et vestris in hiis successoribus, quod predictum censuale 
mortuum, quod vobis et ipsi aniuersario assignamus et consignamus, una cum pretio. Et pensionem, /27 
scilicet, quinque solidos in pensione et quinque libras in pretio seu proprietate et, aliis suis accessoriis, fa-
ciemus vos et vestros in hiis successores habere, percipere et possidere, in sana pace, perpetuo, contra 
cunctas personas, quibus esset seu diceretur iusque sit semper contractibus, \seu quasi contractibus,/ opera, 
culpa, negotiis et factis nostris propriis seu dicte manumissorie et, pro nomine, in rem illius, /28 racione et 
occasione eiusdem, quodque tenebimur nostrique [here]des et successores tenebuntur vobis et ipsi aniuer-
sario et vestris in hiis successoribus, semper, de firma et legali euictione et legittima deffensione eiusdem, 
pro predictis contractibus, seu quasi, opera, culpa, factis et negotiis propriis et, non in pluri, res alias aliter 
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nec alio modo, et de restitucione omnium /29 et singulorum sumptuum, dampnorum et interesse litos (sic) 
et extra, omni exceptione remota. Et, pro predictis omnibus et singulis attendendis, tenendis, complendis 
firmiterque et inuiolabiliter obseruandis, obligamus vobis et ipsi aniuersario, vestris et suis in hiis succes-
soribus, omnia et singula bona et iura dicte manumissorie et hereditatis, /30 mobilia et immobilia, habita 
vbique et habenda, etiam quouismodo et iure priuilegiata. Et, vt predicta omnia et singula maiori gaudeant 
firmitate, non vi nec dolo, sed sponte, iuramus in animas nostras, per Dominum Deum et eius sancta 
quatuor euangelia, manibus nostris corporaliter tacta, predicta omnnia et singula attendere et complere /31 
tenere et obseruare et in nullo contra facere vel venire, aliquo iure, causa vel etiam ratione. Hec, igitur, 
omnia et singula, que et provt dicta sunt supra et promissa, facimus, paciscimur, conuenimus et bona fide 
promittimus nos, dicti Petrus Stanyol, Damianus Sorts, Ioannes de la Campana et Iacobus Stanyol, dictis 
nominibus, vobis, dicto reuerendo /32 comendatori \et conuentui/ dicti monasterii et vestris in hiis succes-
soribus necnon et notario infrascripto, tanquam publice personae, hec, pro vobis et vestris et pro aliis etiam 
personis, omnibus et singulis, cuia intersit, recipienti et paciscenti ac etiam legittime stipulanti. Ad hec, 
ego, notarius infrascriptus, pro ipsis dominis comendatore et conuentu ac aniuersario, accepto. 
      Actum est hoc Vici, /33 die sexta mensis aprilis, anno a Natiuitate Domini millesimo quingentesimo 
septuagesimo nono. 
      S++++na Petri Stanyol, Damiani Sorts, Ioannis de la Campana et Iacobi Stanyol, predictorum, qui hec 
laudamus, concedimus, firmamus et iuramus. 
      In locum et ius nostrum, facimus et constituimus vos, dicto nomine , et ipsum /34 aniuersarium et 
vestros et suos in hiis successores. Ita approbo ego, notarius infrascriptus, manu propria.
      /35 Testes huius rei sunt: Ioannes Argila, agricola, parochie Sancti Christofori de Vespella, diocesis Vi-
censis, et Raphael Cudina, parator lanae, civis Vicensis.
      /36 Si(signe)gnum meum, Hoenofrii Coma, auctoritate Bemi. domini Vicensis episcopi, notarii publici 
Vicensis, qui hec scribi feci et clausi, rogatus et requisitus ; cum additis, in lineis XVI, et nostris, XXVII, seu 
quasi contractibus, XXXII, et conuentui.                                                                             
 
89 
1600, octubre, 2
El ferrer vigatà Agustí Roseres, fill del ferrer Joan Roseres, ja difunt, i de la seva muller Caterina, vivent encara, 
emet àpoca a favor de la seva muller Margarida, filla del pagès Onofre Bulló, hereu del mas Bulló, de Sta. Eugè-
nia de Berga, i de la seva muller Caterina, ja difunta. Per aquest document reconeix la recepció de dues-centes 
lliures i dos cofres amb joies, en concepte de dot, tal i com s’havia establert en els capítols matrimonials.
      A Original: APMB, doc. 89. Pergamí, 200 x 540 mm.
      A la part superior dreta li falta un tros petit, que afecta un parell de paraules de les línies 1 i 2,
      però no perjudica la comprensió del text.
      Not. dors.: [Sis línies il·legibles]. Nº. 1. Any 1.600. S. XVII.
     
      /1 Sit omnibus notum quod ego, Augustinus Roseres, faber ferrarius, ciuis Vici, filius legitimus et 
naturalis honorabilis Ioannis Roseras, quondam, fabri ferrarii, e[t dominae Ca]therinae, eius vxoris, viuen-
tis, confiteor et in veritate /2 recognosco vobis, domine Margarittae, vxori meae, filie legitime et naturali 
honorabilis Onophrii Bollo, agricole, heredis mansi Bollo, parrochie Sancte Eugeniae de Berga, diocesis 
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Vicen[sis, et dominae C]atherinae, quondam, eius vxoris, absenti tanquam presenti, notario, tamen, /3 
infrascripto, tanquam publice et auctentice personae, pro vobis et aliis, cuia intersit, recipienti et stipu-
lanti, quod, modo infr[ascripto, dedistis er s]oluistis mihi omnes illas ducentum libras  Barchinonenses et 
duas archas cum iocalibus, quas vos, dicta vxor mea, mihi /4 constituistis et aportastis, in dotem, pro dote 
et nomine dotis vestrae, mearum et vestrarum tempore nuptiarum, in et cum capitulis matrimonialibus, 
factis, firmatis et iuratis, inter me, ex vna, et vos, ex altera partibus, apud notarium infrascriptum, /5 die 
decima mensis augusti, anno a Natiuitate Domini millessimo quingentessimo nonagessimo quinto, pro 
quibus feci et firmaui vobis dotalitium instrumentum, quod, cum presenti, vobis laudo, approbo, rattifico 
et confirmo. Modus, /6 vero, solutionis dictarum ducentarum librarum talis fuit et est, quoniam, ex ipsis, 
habui et recepi centum viginti libras Barchinonenses, modo et forma contentis et expressis in apocha, per 
me de eisdem vobis firmata, cum instrumento recepto /7 apud honorabilem et discretum Onophrium 
Coma, quondam, notarium publicum Vicensem, die (espai en blanc) mensis (espai en blanc), anno mil-
lessimo quingentessimo nonagessimo sexto, quae sub presenti comprehendatur; sexaginta nouem libras 
habui et re- /8 recepi, realiter et de facto numerando, meae omnimodae voluntati, in diuersis vicibus siue 
solutionibus, per manus honorabilis Ioannis Bollo, fratris vestri, dictae vxoris meae, de quibus feci vobis, 
seu verius, dicto fratri vestro, chirographum, die /9 quinta mensis septembris, anno millessimo quingentes-
simo nonagessimo nono, quod etiam sub presenti comprehendatur; et restantes vndecim libras, pro com-
plemento dictarum ducentarum librarum, habui et recepi, numeran- /10 do, in presentia notarii et testium 
infrascriptorum, per manus dicti Ioannis Bollo, fratris vestri . Et dictas duas archas cum iocalibus habui et 
recepi, realiter et de facto, meae omnimode voluntati, a dicto, quondam, Onophrio Bollo, patre vestro. Et, 
ideo, /11 renuntiando exceptioni peccuniae predictae, partim non numeratae partimque non habitae et non 
receptae et in modum predictum non solutae reique ita non esse et sic in veritate non consistere doloque 
malo et in factum, actioni et omni /12 alii iuri, rationi et consuetudini his obuiantibus quouismodo, presen-
tem vobis facio apocham de soluto et satisfacto pactumque firmissimum de vlterius aliquid non petendo et 
de non agendo, cancellando debitorii instrumentum /13 mihi, per dictum, quondam, Onophrium, patrem 
vestrum, in et cum prechalendatis capitulis matrimonialibus, de dicta dote firmatum; itaque, mihi nec 
meis prodesse nec vobis dictoque patri vestro nec suis obesse vllatenus possit.
      /14 Actum est hoc Vici, die secunda mensis octobris, anno a Natiuitate Domini millessimo sexcentes-
simo. 
      S+num Augustini Rosseras, confitentis predicti, qui hec laudo, concedo et firmo. 
      /15 Testes huius rei sunt: illustris et admodum reuerendus dominus Paulus Lledo, canonicus ecclesiae 
Vicensis et reuerendus dominus Anthonius Macip, presbiter in dicta ecclesia Vicensi beneficiatus.
      /16 Sig(signe)num meum, Ioannis Vinyes, auctoritate Bmi. domini Vicensis episcopi, notarii publici 
Vicensis, qui hec, aliena mihi fida manu, scribere feci et clausi, rogatus et requisitus; cum duobus spatiis 
/17 in albo dimissis, in linea VII, que sunt, in originali nota etiam, in albo dimissa.                                                                             
90
1618, abril, 26 
Pere Antic, pagès, de la parròquia de Sant Muç de Cànoves, emet àpoca a favor del seu procurador Joan Bulló, 
pagès, de la parròquia de Sta. Eugènia, fent constar la recepció de cent cinquanta-nou lliures, les quals, Joan 
Bulló, com a procurador i en nom de Pere Antic, havia rebut de la comunitat presbiteral de l’església parroquial 
de Santa Coloma de Centelles, per un censal creat recentment per Pere Antic a favor de l’esmentada comunitat.
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      A Original: APMB, doc. 90. Pergamí, 172 x 365 mm. 
      Not. dors.: S. XVII. Any 1.618. Nº. 2.
  
      /1 Sit omnibus notum quod ego, Petrus Anthic, agricola, parrochiae Sancti Mutii de Canouis, dioece-
sis Barcinone, gratis et ex mea certa scientia, confiteor et in veritate re- /2 cognosco vobis, Ioanni Bollo, 
agricolae, parrochiae Sanctae Euginiae (sic), dioecesis Vicensis, procuratori meo, licet absenti, et notario 
infrascripto, tanquam publicae et authenticae personae, pro /3 vobis praesenti, acceptanti et stipulanti, 
quod, dicto nomine, dedistis et soluistis mihi ac confiteor me a vobis habuisse et recepisse, realiter et de 
facto, ad meam voluntatem, omnes illas cen- /4 tum quinqueginta nouem libras monetae Barcinone, quas 
vos, dictus Ioannes Bollo, vt procurator meus, recepistis et recuperastis, nomine meo, a reuerenda comuni-
tate praesbitero- /5 rum eclesiae parrochialis villae Sanctae Columbae de Cintillis, dictae dioecesis Vicensis, 
causis et rationibus fusius contentis in instrumento apochae cuiusdam censualis, per me dictae reuerendae 
/6 comunitati nouiter creati, per vos, vt procuratorem meum, eidem facto et firmato, ad quod me refero; 
necnon confiteor me esse solutum a vobis, dicto Ioanne Bollo, in omnibus pe- /7 cuniae quantitatibus, per 
vos, nomine procuratoris mei aut alias, receptis a diuersis personis, vsque ad presentem diem inclusiue. 
Et, ideo, renuntiando exceptioni pecuniae praedictae non nume- /8 ratae et non solutae et in modum 
praedictum non habitae et non receptae reique ita non esse et sic in veritate non cons(s)istere et dolo malo 
actionique in factum et omni alii iuri, vsui, rationi /9  et consuetudini contra haec repugnantibus, quouis 
modo, de praedictis centum quinqueginta nouem libris monetae Barcinone et omnibus aliis pecuniae 
quantitatibus, per vos, vt procurato- /10 rem meum et, nomine meo, recuperatis a quibuscumque vsque ad 
presentem diem inclusiue, presentem vobis facio apocham de soluto in testimonium veritatis.
      Actum est hoc in villa Granullario- /11 rum, dioecesis Barcinone, die Iouis, vigesimo sexto mensis ap-
prillis, anno a Natiuitate Domini millesimo sexcentesimo decimo octauo.
      Sig+num meum, Petri Anthic, confitentis prae- /12 dicti, qui haec laudo, concedo et firmo.
      /13 Testes huius rei sunt: Anthonius Clarens et Petrus Carol, molinerii farinae, ambo habitatores in 
parrochia Sancti Iuliani de Palou, dioecesis Barcinone.
      /14 Sig(signe)num mei, Petri Iacobi Tristany, philosophiae doctoris, burgensis Granullariorum, dioecesis 
Barcinone, et, authoritate regia, notarii publici dictae villae, qui, vice /15 et loco discreti Iacobi Tristany, 
eadem authoritate, connotarii parentisque mei, a presenti vila Granullariorum absentis, hoc instrumentum 
apochae, iuxta illius cursum notarii /16 in hanc publicam formam redigens, scripsi et, rogatus et requisi-
tus, clausi, die Iouis, tertio mensis maii, anno a Natiuitate Domini millesimo sexcentesimo decimo /17 
octauo.
91
1618, novembre, 11 
El notari de Vic, Jaume Onofre Calvet, com a procurador i en nom del noble Carles de Vilademany i Cruells, 
ratifica, sota pagament de censal i obligació de jurament i homenatge de fidelitat, a Joan Bulló, pagès, hereu 
del mas Bulló, dit abans Guamir, de la parròquia de Santa Eugènia de Berga i terme del castell de Taradell, 
l’establiment sobre tot el conjunt del mas Guamir, avui anomenat Bulló; i, també, sobre cinc feixes de terra, 
situades més enllà del Puig Sacosta, vers el migdia, tres de les quals, a prop de la Creu, on s’acostumava a prac-
ticar la caritat; i, així mateix, sobre la peça de terra, erma i boscosa, situada a la parròquia de Sant Genís de 
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Taradell, a prop del castell. 
      A Original: APMB, doc. 91 – R57. Pergamí, 390 x 360 mm.
      a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 31r-32r.
      Not. dors.: Nº. 57. Precari fet per lo procurador del Sor. don Carlos de Vilademany y Cruyllis a                   Joan 
Bollo de la parroquia de Santa Eugenia a cens de 16 sous y vna gallina ---  // --- . Seg. XVII.
 Any 1.618 – Nº. 3. 
  
      /1 In Dei nomine. Nouerint vniuersi quod ego, Iacobus Honofrius Caluet, notarius publicus Vicensis, 
procurator ad infrascripta et alia peragenda legittime constitutus /2 et ordinatus, ab illustri et nobili domi-
no, dompno Carolo de Vilademany et Crudillis, in ciuitate Vici populato, domino et barono castrorum, 
villarum, et locorum de Taradello, Viladrau, Rupito et /3 Fornillis, in viccaria Vici, et Sanctae Columbae 
de Farneriis, Castanyet et Lasparra, in vicaria Gerundae, respectiue, scilicet, cum omnimoda iurisrisdic-
cione, alta et baixa, ciuili et criminali, mero /4 et mixto imperio, prout de mea procuratione, in qua de 
facultate infrascripta plena fit mentio, constat instrumento recepto  penes honorabilem et discretum 
Petrum Spigol et de Verntallat, auctoritate regia /5 notarium publicum, ciuem Gerundae, die decima octaua 
mensis februarii proxime elapsi, prout dictus notarius, suis certificatoriis litteris, fidem facit, dicto nomine; 
gratis et ex certa scientia, /6 per dictum dominum, principalem meum, et suos in his successores, laudo, 
approbo, rattifico et confirmo siue de nouo stibilio et concedo vobis, Ioanni Bollo, agricolae, heredi, 
domino /7 vtili et proprietario mansi Bollo, qui antiquitus vocabatur Guamir, parrochiae Sanctae Eugeniae 
de Berga, termini castri de Taradello, Vicensis diocesis, presenti, et vestris et quibus volueritis, perpetuo, /8 
vestris tamen consimilibus et vestrorum, totum integriter dictum mansum vestrum G[uamir], nunc vero 
vocatum Bollo, cum eius domibus, area, hortis, terris, honoribus et pocessionibus, tam cultis /9 quam 
heremis, et arboribus diuersorum generum, scitis (sic!) in dictis parrochia et te[rmino]; et cum introhitibus, 
exhitibus, omnibusque iuribus et pertinentiis suis vniuersis, cum suis confronta- /10 tionibus confron-
tatum. Item, totas integriter illas duas petias siue fexias [terrae] vestras, contiguas quadam ripa mediante, 
scitas in dicta parrochia Sanctae Eugeniae de Berga, /11 termini de Taradello, extra podium vocatum Puig 
Sa Costa, versus partem meridiei; que terminantur: ab oriente, cum quibusdam campo et fexiis terrae 
mansi de Llagostera de Uall; a meridiae, etiam /12 cum proxime dictis campo et fexiis terrae dicti mansi 
Llagostera de Uall; ab occidente, cum quodam campo terrae Bartholomei Genero, dictae parrochiae Sanc-
tae Eugeniae de Berga et dicti termini /13 de Taradello; et, a circio, cum honoribus vestris, dicti Bollo, 
nominatis Al Puig Ça Costa. Item, dicto nomine, laudo vobis, dicto Bollo, et vestris in his successoribus, 
perpetuo, vestris tamen consimilibus, totas integriter illas /14 tres fexias terrae contiguas, scitas in dicta par-
rochia Sanctae Eugeniae de Berga et termino praedicto de Taradello, extra podium Ça Costa, ex parte 
meridiei. Et terminantur: ab oriente, /15 cum honoribus heredum seu successorum Mathei de Sancta Eu-
genia; a meridiae, cum honoribus vestris, dicti Bollo, nuncupatis Puig Sacosta, iuxta Crucem, in qua as-
suetum erat charitas elargiri; /16 ab occidente, cum honoribus dicti mansi Llagostera de Uall; et, a circio, 
cum dicta Cruce et honoribus heredum Augustini Soler, quondam, sacrariae dictae Sanctae Eugeniae de 
Berga; in quibus honoribus dicta venerabilis /17 Sancta Crux fixa et arecta extat. Item, eodem nomine, 
laudo vobis totam illam petiam terrae heremam et boschosam vestram, quam habetis et possidetis, scitam 
in parrochia Sancti Genesii de Ta- /18 radello, iuxta castellum de Taradello, seminaturae, si totum semina-
retur, quinque quarteriarum frumenti, parum plus vel minus, cum introhitibus, exhitibus, iuribus et per-
tinentiis suis. Et /19 terminatur: ab oriente, cum honoribus N........; a meridiae, cum quadam petia terrae 
herema et boschosa heredum Honofrii Iosephi Sola, quondam, ciuis Vicensis; ab occidente, cum honori-
bus Iacobi /20 Costa agricolae dictae parrochiae de Taradell, mediantibus ruppibus dicti castelli de Taradell; 
et, a circio, cum honoribus de [......] villae de Taradello. Et praedicta omnia et singula habetis, tene- /21 tis 
et possidetis, prout vestri predecessores a longis citra temporibus habuerunt, tenuerunt et possiderunt, sub 
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dominio libero et francho alodio dicti illustris et nobilis  domini principalis m[ei, su]b censum /22 infras-
criptum. Has, itaque, laudationem, approbationem, rattificationem et confirmationem siue de nouo  sti-
bilitionem et concessionem, facio ego, dictus Iacobus Honofrius Caluet, dicto nomine, vobis, dicto Ioanni 
/23 Bollo, presenti, et vestris et quibus volueritis, perpetuo, vestris tamen consimilibus et vestrorum, de 
praedictis; sicut melius dicti potest et intelligi, ad saluamentum et bonum etiam intellectum vestri et ves-
trorum /24  in his successorum; sub tali, tamen, pacto, forma, lege et conditione, quod praedicta melioretis 
et in aliquo non deterioretis nec deteriorari permittatis, culpa vestra; et quod domos dicti mansi /25 Bollo, 
olim Guamir, affocatas et habitatas habeatis et teneatis et terras dicti mansi coletis et conrrehetis et in bono 
condirecto teneatis, ad vsum competentis agricultoris; et quod, pro censu /26 praedictorum et in smendam 
et compensationem censuum antiquiorum, pro predictis fieri et prestari solitorum, detis, soluatis, faciatis 
et prestetis dareque, soluere, facere et prestare habeatis; et /27 teneamini, dicto domino principali meo et 
suis heredibus et successoribus, sexdecim solidos Barchinonenses et vnam gallinam sobrer[am], in die siue 
festo Natalis Domini; vnum solidum, in festo Sancti Ioannis mensis /28 junii, alium solidum; et, die siue 
festo Omnium Sanctorum, quattuordecim solidos et vnam gallinam, iam, pro predictis, a tempore im-
memoriali hactenus fieri et prestari solitos et assuetos. /29 Necnon, ratione dicti mansi Guamir, nunc Bollo, 
estis et esse debetis homo proprius, solidus et affocatus dicti domini principalis mei, cum hominibus et 
feminis. Et teneatis predicta, ad fidelita-/30 tem dicti domini principalis mei et suorum heredum et succes-
sorum, facereque et prestare sacramentum et homagium naturalitatis et fidelitatis, iuxta vsaticos Barchi-
nonenses, constitutiones et consuetudi- /31 nes Cathaloniae et commemorationes feudales. In his, autem, 
non faciatis neque proclametis alium dominum seu dominos, nisi tantum dictum illustrem et nobilem 
dominum principalem meum et suos he- /32 heredes et successores ; saluis, tamen, semper dicto domino 
principali meo et suis heredibus et successoribus, in et super predictis, quae vobis laudo, approbo, rattifico 
et confirmo siue de nouo stibilio et concedo, /33 censu predicto iureque, dominio, firma, faticha et alio 
quolibet iure, que dominus directus et alodiarius habet et habere debet, solet, potest et consueuit, tam de 
iure, vsu et consuetudine, quam alias, in suo libero et /34 francho alodio sacramentoque et homagio natu-
ralitatis et fidelitatis predictae. Et, saluo etiam semper laudimio, tercio et foriscapio, inde pro praedictis, 
dicto domino principali meo soluere compe- /35 tenti. Pro huiusmodi, vero, laudatione, approbatione, 
rattificatione et contirmatione siue de nouo stibilitione, dedistis et soluistis michi, dicto nomine, egoque a 
vobis habui et recepi realiter et de /36 facto numerando omnimode voluntati meae, vnum morabatinum, 
valentem terdecim solidos et quattuor denarios moneta Barchinone. Et, ideo, renuntiando exceptioni 
peccuniae praedictae non habittae /37 et non receptae reique ita non esse et sic in veritate non concistere 
doloque malo et actioni in factum omnique alii iuri, rationi  et consuetudini his obuiantibus quouismodo, 
volo et consentio ac vobiscum  ex- /38 presse paciscor quod huiusmodi instrumentum sit et cedat vobis loco 
cartae praecariae et antiqui tituli praedictorum, quoniam, prout vos asseruistis et, ad sancta Dei quattor 
euangelia, manibus vestris /39corporaliter tacta, iurastis, in animam vestram, quod non habetis nec inuenis-
tis nec inuenire potuistis aliqua instrumenta noua vel vetera vobis pro predictis titulum facientia, quin imo 
eorum repertio est et /40 redditur vobis impossibilis, licet debitas feceritis diligentias nec aliquid dolo malo 
fecistis, quo minores census aut alia iura quam supra continetur, michi, dicto nomine, seu dicto domino 
principali /41 meo, faceretis et prestaretis seu facere et prestare deberetis. Rettineo, tamen, dicto domino 
principali meo et suis et expresse paciscor quod, si in futurum aparuerit aut poterit inueniri seu edoceri 
aliqua instrumenta /42 aut legittima documenta pro praedictis facientia, quibus appareat aut poterit proba-
ri praedicta teneri, dicto domino principali meo et suis, ad maiores census aut alia iura quam supra conti-
netur, aut deberi aliqua tercia, /43 laudimia seu foriscapia, quod illi et illa sint salua dicto domino princi-
pali meo et suis successoribus, illosque et illa dictus dominus principalis meus et sui successores  pettere, 
consequi et habere possint et valeant, /44 presenti instrumento in aliquo non obstante. Ad haec, ego, dictus 
Ioannes Bollo, laudans, approbans, rattificans et confirmans omnia et singula supradicta acceptansque a 
vobis, dicto honorabili et discreto Iacobo Hono- /45 frio Caluet, dicto nomine, praedictas laudationem, 
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approbationem, rattificationem et confirmationem siue de nouo stibilitionem eisdemque expresse consen-
tiens, prout melius et plenius superius continetur, gratis /46 et ex mea certa scientia, per me et meos heredes 
et successores quoscunque in predictis, conuenio et bona fide promitto vobis, dicto nomine, quod prae-
dicta meliorabo et in aliquo non deteriorabo nec deteriorari per- /47mittam, culpa mea, quodque, pro 
praedictis et omnibus melioramentis et augmentis per me et meos in ibi faciendis, ego et mei in his succes-
sores dabimus et soluemus vobis et vestris successoribus census supradictos, quolibet anno, /48 terminis 
supradictis, sine aliqua, videlicet, dilatione et absque omni dampno vestri et vestrorum successorum, quo-
dque restituemus, soluemus et emendabimus, ego et mei, vobis, dicto nomine, seu dicto domino princi-
pali /49 vestro et suis successoribus, omnes et singulas missiones, sumptus,  dampna et interesse, quos, quas 
et quae vos et vestri successores pro praedictis, in iudicio et extra iudicium aut alias quouismodo, facere, 
sustinere aut pati conti- /50 gerit quoquomodo, super quibus, quidem, missionibus, sumptibus, expensis et 
interesse redatur; et credi volumus vobis et vestris successoribus, vestro et eorum plano et simplici verbo, 
nullo alio probationum genere requisito. /51 Et, pro praedictis omnibus et singulis attendendis, complendis 
firmiterque et inviolabiliter obseruandis, obligo, specialiter et expresse, vobis, dicto nomine, et dicto do-
mino principali vestro et suis, praedicta per vos, /52 dicto nomine, michi laudata, approbata, rattificata et 
confirmata siue de nouo stibilita; et seu totum ius michi in predictis competens et generaliter sine preiudi-
cio dictae  specialis obligationis, obligo vobis, dicto /53 nomine, et dicto domino principali vestro et suis 
successoribus, omnia et singula bona mea et meorum, mobilia et immobilia, vbique habita et habenda, 
etiam quouismodo et iure priuilegiata. Renuntians legi siue iuri dicenti: /54 quod prius transeundum sit per 
specialiter quam per generaliter obligata; et alii dicenti: quod quamdiu potest creditor de speciali hipotecha sibi 
satisfacere, manum ad alia non extendat; et legi siue /55 iuri dicenti: delationem iuramenti ante sui prestatio-
nem posse reuocari; et, generaliter, omni alii iuri, rationi et consuetudini his obuiantibus quouismodo. Et, 
nichilominus, pro predictis et infrascriptis attendendis /56 et complendis, tenendis et firmiter obseruandis, 
facio et presto vobis sacramentum et homagium, ore et manibus, iuxta vsaticos Barchinonenses, constitu-
tiones generales Cathaloniae, commemorationes /57 feudales et mentem, seriem et thenorem, vsus, vsan-
tias, practicam et stilum eorundem, in presentia notarii et testium infrascriptorum, vt moris est comenda-
tum. Et, ut praedicta omnia et singula maiori gaudeant /58 firmitate, non vi nec dolo, sed sponte, iuramus 
nos ambo, dicti contrahentes, in animas nostras, per Dominum Deum et eius sancta quattuor euangelia, 
manibus nostris corporaliter tacta, praedicta /59 omnia et singula attendere et complere, tenere et obse-
ruare et in aliquo non contra facere vel venire aliquo iure, causa vel etiam ratione. Hec, igitur, omnia et 
singula, que et prout dicta sunt supra et /60 promissa, facimus, paciscimur, conuenimus et bona fide pro-
mittimus nos, dictae partes, scilicet, vna pars nostrum alteri et nobis ad inuicem et vicissim necnon notario 
infrascripto, tanquam publicae  personae, /61 hec, pro nobis et vtraque parte nostrum et aliis cuia intersit, 
recipienti et paciscenti ac etiam legittimae stipulanti nouissimae, volumus et consentimus nos, ambae 
dictae partes, quod de his fiant et con- /62 ficiantur duo publica consimilia instrumenta, vnius et eiusdem 
thenoris, quorum vnum vtrique parti nostrum tradatur et liberetur, per notarium infrascriptum, expensis 
meis, dicti acquisitoris. 
      Actum est /63 hoc, in manso Bollo, parrochiae Sanctae Eugeniae de Berga, Vicensis diocesis, die unde-
cimo mensis nouembris, anno a Natiuitate Domini millesimo sexcentesimo decimo octauo.
      S+num Iacobi Honofrii Caluet, dicto nomine, /64 stibilientis ; s+num Ioannis Bollo, acquisitoris, ac-
ceptantis ; predictorum, qui hec laudamus, concedimus, firmamus et iuramus.
      Testes huius rei sunt : Thomas Ridaura, textor lini, ciuis Vicensis ; et An- /65 thonius Font, agricola 
dictae parrochiae Sanctae Eugeniae de Berga, Vicensis diocesis. 
      /66 Sig(signe)num meum, Iacobi Soler Moner, apostolica et regia auctoritatibus notarii publici, ciuis 
Vicensis, qui hec, penes me recepta, propria manu scripta, /67 comprobaui et, rogatus, clausi.
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1622, gener, 2
El paraire barceloní Jaume Oller, fill i hereu del també barceloní Joan Oller, negociant, emet àpoca a favor del 
seu oncle matern Joan Bulló, pagès, hereu del mas Bulló, de la parròquia de Santa Eugènia de Berga, fent constar 
la recepció de les trenta quarteres esmentades i reservades en el testament del seu pare Joan Oller. (*)  
      A Original: perdut. 
      B Trasllat de data desconeguda: APMB, doc. 92, Pergamí, 300 x 270 mm.
      Not. dors.: Nº. 5 (esmenat al damunt d’un 2). Apoca firmada per Jaume Oller a Joan Bollo pages de la par-
roquia de Sta. Eugenia de Berga. S. XVII. Any 1.622.
  
      /1 Vniuersis et singulis huiusmodi litteras inspecturis attestor et fidem facio ego, /2 Franciscus Girau, 
autoritatibus apostolica et regia notarius publicus ville de Centillis, diocesis Vicensis, /3 tenens et regens 
notariam et scribaniam publicas villae eiusdem, totius committatus et loci Centillis /4 et illius districtus, 
pro egregio domino committe dicti committatus, domino vtili et proprie- /5 tario earundem notariae 
et scribaniae, quod, in quodam protacollo, contractum diuersorum receptorum, /6 per honorabilem et 
discretum Michaellem Riambau, olim et sub calendario infrascripto, easdem no- /7 tariam et scribaniam 
regentem et in eisdem notaria et scribania recondito, reposito et cus- /8 todito, fuit adinuentum, repertum, 
descriptum et, manu propria eiusdem Riambau notarii, /9 infrascriptum apoce instrumentum, in eius 
aprisiam thenoris sequentis: 
      Die dominica secunda /10 mensis inuarii, millesimo sexcentesimo vigesimo secundo. Ego Iacobus Oller, 
parator llanae, /11 ciuis Barcinone, filius legittimus et naturalis honorabilis Ioannis Oller, quondam, nego-
ciatoris, ciuis /12 Barcinone, agens loch tam vt heres vniuersalis omnium bonorum dicti, quondam, patris 
mei, prout de /13 mea vniuersali herentia constat eius vltimo testamento, acto Barcinone, die duodecima 
mensis fabruarii, /14 millesimo sexcentesimo decimo sexto, vt assero, penes discretum Anthonium Ioannem 
Fita, nota- /15 rium publicum Barcinonensem, quod etiam, vt procurator et actor tutorum et curatorum 
meorum per dictum patrem meum /16 datorum cum dicto testamento, prout etiam de mea procuratione et 
actoria constat instrumento recepto et /17 testificato penes eundem Fita, die et anno in illo contentis, dictis 
respectiue nominibus, gratis etc. confiteor /18 et in veritate recognosco vobis, honorabili Ioanni Bollo, agri-
colae, heredi mansi Bollo, parrochiae Sancte Eu- /19 geniae de Bergua, Vicensis diocesis, auunculo meo ex 
parte matris, presenti, quod, modo infrascripto, dedistis /20 et tradidistis  michi, meae omnimode voluntati, 
in presenti villa de Centillis ach in domo mea, illas /21 triginta quarterias frumenti mentionatas ach rese-
ruatas per dictum, quondam, patrem meum, in et cum /22 dicto eius vltimo testamento,  in et cum llegato 
per dictum, quondam, patrem meum vobis facto; et illas /23 michi dedistis, tradidistis et aportastis, intus 
tempus in dicto legato mencionatum. De quibus /24 habetis iamdiu quoddam chirographum de eisdem 
factum, quod cum presenti comprehendi volo, /25 vt ne videatur etc., renun. etc., fieri apocham etc.
      Testes: Ioannes Terrades, agricola, et Damia- /26 nus Sauall, parator lanae, parrochiae Sanctae Columbae.
      /27 In quorum fidem et testimonium premissorum, ego, dictus notarius et regens prefatus, hich me /28 
subscribo et meum, quo in publicis claudendis instrumentis vtor, appono adque subiicio /29 sig(signe)num. 
(Anotació posterior:) Soluit V solidos. 
      (*) (Aquest document figura reproduït en un altre, sense data, signat pel notari de Centelles Francesc Girau, 
en el qual, no només deixa constància de la trobada del document que reprodueix literalment, sinó també in-
forma que l’havia signat i guardat el seu antecessor a la mateixa notaria de Centelles, Miquel Riambau).
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1628, octubre, 1 
Antoni Albanell, hereu del mas Albanell, de la parròquia de Sant Vicenç de Malla, emet àpoca a favor de la 
seva muller Escolàstica, filla de Joan Bulló, hereu del mas Bulló, i de la seva muller Magdalena, de la parròquia 
de Santa Eugènia de Berga, fent constar la recepció de les quatre-centes setanta lliures i dos cofres amb joies i 
vestits nupcials, que el pare, Joan Bulló, i l’oncle, Damià Bulló, rector de Santa Coloma de Centelles, s’havien 
compromès a aportar, en concepte de dot, en els capítols matrimonials. 
      A Original: APMB, doc. 93 - R70. Pergamí, 200 x 350 mm. 
      a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 38r. 
      Not. dors.: Nº. 70. Se. XVII. Any 1.628. Apocha fermada per lo honorable Antoni Albanell pages hereu del 
mas Albanell de la parroquia de Sant Vicens de Malla bisbat de Vich a Escolastica muller sua de quantitat de 
quatre centes setanta lliures dos caxas ab joies y vestit nouial per ella constituides en dot.    
      1/ Sit omnibus notum quod ego, Antonius Albanell, agricola, heres mansi Albanell, parochiae Sancti 
Vincentii de Malla, diocesis Vincensis, confiteor et in veritate recognosco vobis, Sco- 2/ lasticae, vxori 
meae, filiae legitimae et naturali honorabilis Ioannis Bollo, agricolae, heredis mansi Bollo, parochiae Sanc-
tae Eugeniae de Berga, diocesis Vicensis, et Magdalenae, illius vxoris, tamen, absenti, tanquam presenti 
notario 3/ infrascripto, tanquam publicae et auctenticae personae, pro vobis et aliis, cuia intersit, recipienti 
et paciscenti ac etiam legitime stipulanti, quod, modo infrascripto, dedistis et soluistis mihi omnes illas 
quadringentas sep- 4/ tuaginta libras Barchinonenses et duas archas cum iocalibus et vestes nuptiales, per 
dictum Ioannem Bollo, patrem vestrum, et admodum reuerendum dominum Damianum Bollo, pres-
biterum, SBD, rectorem ecclesiae pa- 5/ rochialis Sanctae Columbae de Sentelles, dicte diocesis Vicensis, 
auunculum vestrum, pro vobis et dote vestra mihi solui promissas, cum capitulis matrimonialibus siue 
pactis dotalibus, inter me et vos inhitis, firmatis et iuratis, 6/ instrumento altero recepto, apud Franciscum 
Serrahima, notarium publicum Vicensem infrascriptum, die octaua mensis ianuarii proxime preteriti, pro 
quibus feci et firmaui vobis dotalicium seu sponsalitium instrumentum, quod, cum presenti, 7/ vobis 
laudo, approbo, ratifico et confirmo. Modus, vero, solutionis dictarum quadringentarum et septuaginta 
librarum talis fuit et est, quoniam, ex ipsis, dictus dominus Damianus Bollo, auunculus 8/ vestri, pro 
vobis dedit et soluit mihi egoque ab illo habui et recepi centum septuaginta libras Barchinonenses, modo 
et forma contentis et expresis in alia apocha per me firmata, altero instrumento recepto apud dictum 9/ et 
infrascriptum notarium, die prima mensis martii proxime preteriti. Et restantes trecentum libras habui et 
recepi a dicto Ioanne Bollo, patre vestro, scilicet, centum libras, per partitam tabulae cambii siue deposi- 
10/ torum communium presentis ciuitatis Vici mihi factam, die decima mensis maii proxime preteriti, 
quinquaginta libras, numerando, realiter et de facto, meae omnimodae voluntati, in diuersis vicibus siue 
solutioni- 11/ bus. Et, restantes centum quinquaginta libras, numerando, realiter et de facto, in notarii et 
testium infrascriptorum presentia. Et, dictas duas archas cum iocalibus et vestes nuptiales habui etiam et 
recepi a dicto Ioanne 12/ Bollo, patre vestro, realiter et de facto, meae omnimodae voluntati. Et, ideo, re-
nuntiando exceptioni peccuniae predictae, partim non numeratae partimque non habitae et non receptae 
ac in modum predictum non solutae reique ita non esse et / sic in veritate non consistere doloque malo et 
in factum, actioni et omni alii iuri, rationi et consuetudini his obuiantibus, quouismodo presentem vobis 
facio apocham de soluto et satisfacto pactumque firmissimum de vlterius aliquid 14/ non petendo et de 
non agendo in fidem et testimonium premissorum. Comprehensa, tamen, cum presenti, suprachalendata 
apocha et comprehensis etiam quibusuis albaranis et aliis cauthelis per me de dicta quantitate factis et 
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15/ fiendis, ne appareat vnam et eandem quantitatem bis et, sic, indebite recepisse. Cancellans et annul-
lans dictum debitorium mihi de dicta dote fiendum, per dictos patrem et auunculum vestros, respectiue, 
cum dictis capitulis. Itaque, 16/ mihi seu meis prodesse vobisque seu vestris obesse ullo unquam tempore 
minime possit.
      Actum est hoc Vici, die dominica, prima mensis octobris, anno a Natiuitate Domini millesimo sex-
centesimo vigesimo 17/ octauo.
      S+num Antonii Albanell, confitentis predicti, qui hec laudo, concedo et firmo.
      Testes huius rei sunt: reuerendus dominus Franciscus Homs, presbiter, in sede Vicensi beneficiatus; et 
Antonius Balles, sartor, ciuis Vici.
      Sig(signe)num meum, Francisci Serrahima, authoritate reuerendissimi domini Vicensis episcopi notarii 
publici Vicensis, qui haec, aliena mihi fida manu, scribi feci et clausi, rogatus et requisitus.       
94 
 
1632, febrer, 3
Àpoca, certament peculiar, de Miquel Fontana, sabater de Barcelona, i de la seva muller Esperança, on reco-
neixen haver rebut de Joan Bulló, pagès, hereu del mas Bulló, de Sta. Eugènia de Berga, i germà d’Esperança, la 
quantitat de 300 lliures, compromeses pel pare Onofre Bulló, qº, en els capítols matrimonials establerts en ocasió 
del matrimoni d’Esperança amb el seu primer marit, Joan Oller, sabater de Centelles, qº; quantitat novament 
establerta per Esperança en els segons capítols matrimonials corresponents al seu matrimoni amb el marit actual, 
Miquel Fontana, i, finalment ara sí, cobrada com a conseqüència de comdemna judicial, dictada per la Sala del 
Civil del Principat de Catalunya, contra el germà hereu, Joan Bulló, el qual haurà de pagar, a més, als actors 
–cunyat i germana- interessos a raó d’un sou per cada lliura i encara vint lliures més com a complement per 
les despeses fetes pels actors. L’àpoca s’emet sens perjudici dels drets d’aquests a percebre la resta dels pagaments 
continguts a la sentència judicial. 
      A Original: APMB, doc. 94. Pergamí, 445 x 180 mm.
      Notitia dorsalis: Seg. XVII.- Any 1632.- Nº. 7.
      /1 Sit omnibus notum quod nos, Micael Fontana, sartor, /2 ciuis Barchinonensis, es (sic) Sperantia, 
eius vxor, agentes hec, sine pre- /3 iudicio iurium et actionum nobis competentium in infrascripta /4 causa 
et in decla<ra>tione inde in nostri favorem facta, circa /5 infrascripta, in consistorio ciuili dominorum 
inquisitorum presentis /6 Cathaloniae Principatus, inter nos, ex una, et vos, infrascriptum /7 Ioannem 
Bollo, ex altera partibus ducta, imo ipsis nobis /8 semper in suis robore et valore remanentibus, quo, sci- /9 
licet, ad recuperationem interesse infrascriptarum tercentarum /10 librarum dotalium, ad rationem solidi 
pro libra in ea /11 nobis adjudicatam, gratis et ex nostra certa scientia, confi- /12 temur et recognoscimus 
vobis, dicto honorabilis Ioanni Bollo, /13 agricultori, parrochie Sancte Eugeniae de Berga, diocesis Vicensis, 
cog- /14 nato et fratri nostro, heredi et successori hereditatis et bono<rum> /15 honorabilis Onofrii Bollo, 
quondam, agricole dictae parrochie, soscris et patris /16 nostri et vestri, respectiue, presenti, quod, modo 
infrascripto, dedistis et soluistis /17 nobis, ex vna parte, omnes illas tercentum libras Barchinonenses, quas 
/18 dictus, quondam, Onofrius Bollo mihi, dictae Sperantiae, dare et sol- /19 uere promisit, contemplatione 
mei matrimonii in ca- /20 pitulis matrimonialibus, inter Ioannem Oller, quondam, sarto- /21 rem, parrochie 
Sancte Columbae de Centelles, dictae diocesis Vicensis, /22 primum virum meum, et me, firmatis, die tertia 
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sep- /23 tembris anni millesimi quingentesimi nonagesimi octaui, penes /24 discretum Saluatorem Casals, 
notarium Vicensem, et per me etiam dicto Fontana, viro /25 meo, inter alia, in dotem,  pro dote ac nomine 
dotis mee, constitutas et appor- /26 tatas in nostris capitulis matrimonialibus firmatis penes discretum 
Franciscum /27 Casselles, quondam, notarium publicum Barchinonensem, die vigesima tertia mensis iunii 
/28 anni MDCXXV; et, ad quas, quidem, tercentum libras, vna /29 cum interesse, ad dictam rationem solidi 
pro libra, nobis soluen- /30 dum fuistis condemnatus, in dicto consistorio ciuili dictorum do- /31 minorum 
inquisitorum, die nona octobris proxime elapsi, in posse T. /32 Ribera, scribae dicti consistorii ciuilis, et, ex 
alia parte, viginti /33 libras, ad complementum omnium expensarum, per nos, in dicta cau- /34 sa et senten-
tia seu declaratione, que iam in iudicatum tran- /35 sacta fuit usque in diem presentem, tantum factarum 
reservato /36 nobis iure in forsan faciendo. Modus, vero, solutionis dictarum /37 tercentum viginti librarum, 
talis fuit et est, quoniam eas /38 nobis et seu de voluntate mea, dictae Sperantiae Fontana, ac /39 in solutum 
dictarum tercentum librarum, per me, vobis, dicto Micaeli /40 Fontana, viro meo, in dictis capitulis in do-
tem constitutarum, /41 dedistis et soluistis mihi, dicto Micaeli Fontana, numerando, /42 realiter et de facto, 
in notarii et testium infrascriptorum presentia. Et, /43 ideo, renuntiamus etc., facimus et firmamus vobis 
apocham /44 de soluto et satisfacto.
      Actum est hoc Barchinone, die tertia /45 mensis februarii, anno a Natiuitate Domini millesimo sexen-
tesi- /46 mo trigesimo secundo.    
      Sig+num Micaelis Fontana /47 et Sperantie, illius vxoris, confitentium predictorum, qui hec /48 lauda-
mus, concedimus et firmamus.
      /49 Testes huius rei sunt : honorabilis Lodouicus Pasqual, faber- /50 ligarius, ciuis, et Ioannes Fonta, 
famulus dictorum /51 confitentium.
/52 Sig(signe)num Francisci Llunell, auctoritate regia notarii publici /53 Barchinonensis, qui hec scribi fecit 
ac, requisitus, /54 clausit.
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(H)Onofrius Bollo, heres mansi Bollo, 88, pag.
Agnes de Palaciolo (in honore), 44, affr.
Agnes, vxor Petri de Villa de Many qº, 39, dom.
Al Puig Sa Costa (hon. vocati), 91, affr.
Albanell (Antonius), agr., heres mansi Albanell, 
93, cof.
Albanell (mansus), 93
Albareda (Arnaldus de), 44, ben. (mon.), test.
Andreas de Canals, 43, test.
Andreua (in honore de na), 44, affr.
Andreua, filia Bartholomei Cuniyl qº, 39, ven.
Anglesii (Arnaldus), 40, ven.
Anthonius Clarens, 90, molinerius farinae, test.
Anthonius Font, agr., 91, test.
Anthonius Ioannes Fita, 92, not.
Anthonius Macip, 89, prb. ecc. Vic., test.
Anthonius Mensa, VID, i. ord. curie Vici, 87
Anthonius Puigsech, heres et propr. mansi 
Puisech, 87, fid.
Antich (Petrus), 90, agr., conf.
Antonia, vxor Bernardi de Cumba et nepos B. 
de Villa, receptrix
Antonius Albanell, agr., heres mansi Albanell, 
93, conf.
Antonius Balles, sartor, ci. Vici, 93, test.
Arayo (in hon. de’n), 43, affr.
Argila (Ioannes), 88, agr. test.
Arnaldus Anglesii, 40, ven.
Arnaldus de Albareda, 44, ben. (mon.), test.
Arnaldus de Guaamir, 39, emp.
Arnaldus de Orix, 43, test.
Arnaldus de Podio, 37, 38, prb., test.
Arnaldus de Romaiano, 44, prep. (mon.), test.
Arnaldus de Torent, 42, cle., test.
Arnaldus de Vil(l)asetrude, 37, 38, man. (Bern. 
de M. Alacri)
Arnaldus de Villa, 44, ger. ben. (mon.), test.
Aucio (Iohannes), heres mansi Aucio, 87, pag.
Aucio (Stephanus), filius I. Aucio et heres mansi 
Aucio, 87, pag.
Augustinus Roseres, filius I. Roseras qº, 89, fab. 
fer., conf.
Augustinus Rosseras (v. Aug. Roseres), 89, conf.
Augustinus Soler qº, 91, affr.
Balles (Antonius), sartor, ci. Vici, 93, test.
Barc(h)inonensis (moneta de terno), 37, 38, 
39, 42, 43, 44, (sol.), 88, 91, (lib.), 89, 93, 94, 
(vsaticus), 91, (not.), 92, 94 
Barchinone (moneta), 91, (ci.), 92, (Actum), 92
Barcinone (dio.), 90, (monetae), 90, (Actum), 94 
Bartholomeus Bollo, filius Raphaelis Bollo, 87, 
don.
Bartholomeus Cuniyl qº, pater Andreua, 39
Bartholomeus Genero, 91, affr.
Basfa (Petrus), maritus Guilelme et pater 
Antonie, 44 
Beata Maria de Mercede (in ecc. mon. Vich), 88, 
(con.), 88
Beata Maria de Olost (parª.), 87
Beate Marie (in festo augusti), 40
Beatrix qº, uxor Bartholomei Cuniyl qº et mater 
Andreue, 39
Benagis (per dominum de), 44, dom. 
Berengarius de Lagostera, 39, bai. dom.
Berengarius de Pruners, 44, dom.
Berengarius Oliuarii qº, 44, rec. ecc. de Teradello
Berg(u)a (Sancta Eugenia de) (parª.), 37, 38, 
39, 44, 87, 88, 89, 91, 93, 94, (ecc rec dom mo), 
44, (sacrª.), 91
Bernardina Paudissa qº, mater Bartholomei 
Bollo, 87
Bernardonus, 40, fil. pup. et her. Bern. de 
Cirerio qº
Bernardus Caluetto, 42, rec. ecc. et not. S. I. de 
Uilatorta
Bernardus de Casoueriis, 39, test.
Bernardus de Cirerio qº, maritus Sibilie, 40
Bernardus de Cumba, maritus Antonie, 44
Bernardus de Monte Alacri qº, 37, 38, dom.
Bernardus de Prato, 43, affr.
Bernardus de Vilar Johan, 40, frater, test.
Bernardus Iohannis (in honore), 44, affr.
Bernardus Salat, 41, not.
Bernardus Vendrelli, 43, affr.
Bernat Berthomeu, 43, proc. reyal de Gerones
Berthomeu (Bernat), 43, proc. reyal de Gerones
Bollo (Bartholomeus), filius Raphaelis Bollo, 
87, don.
Bollo (Damianus), prb., rector ecc. parª. Ste. 
Col. de Sentelles, av. Scolasticae, 93, pag.
INDEX NOMINUM* 
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Bollo (H)(Onofrius), heres mansi Bollo, 88, pag.
Bollo (Honofrius), frater Bartholomei Bollo, 87, 
receptor
Bollo (intus domum mansi), 87, (Actum in 
manso), 91
Bollo (Ioannes), agr., heres et propr. mansi Bollo 
(ant. Guamir), 91, rat.
Bollo (Ioannes), agr., heres mansi Bollo et av. 
Iacobi Oller, 29, pag.
Bollo (Ioannes), agr., heres mansi Bollo et frater 
Sperantiae, 94, pag.
Bollo (Ioannes), agr., heres mansi Bollo, pater 
Scolasticae, 93, pag.
Bollo (Ioannes), frater Margarittae, 89
Bollo (Ioannes), proc. Petri Antich, 90, agr., pag.
Bollo (mansus nunc vocatus, sed ant. 
G[uamir]), 91
Bollo (Onophrius), agr., heres mansi Bollo, pater 
Margarittae,89
Bollo (Raphael), pater Bartholomei Bollo, 87
Bollo qº (Onofrius), agr., pater Sperantiae et 
Ioannis Bollo, 94
Bonanatus ça Vila, 37, cle., test. 
Bonanatus de Clarano, 38, test.
Bonanatus de Villa, 44, prb., don.
Bouerii (Ffranciscus), 41, scr., test.
Brull (Sanctus Martinus del) (parª.), 88
Ça Costa (extra podium), 91, affr.
Caluet (Iacobus Honofrius),91, not. Vic., proc. 
Caroli de Vilademany et Crudillis, est.
Caluetto (Bernardus), 42, rec. ecc. et not. S. I. 
de Uilatorta   
Campana (Ioannes de la), 88, VID, man.
Camps Felius (loco vocato), 43
Canals (Andreas de), 43, test.
Canoues (Petrus de), 42, conf.
Canouis (Sanctus Mutius de) (parª.), 90
Carme (Verge Maria del) (mon. Vich), 88 
Carol (Petrus), 90, molinerius farinae, test.
Carraria (Petrus de), 44, prb., ben. (mon.), 
pronot. 
Cartanyet (C. Vilademany, dom. et bar. cas., vil. 
et loc. de), 91
Casals (Saluator), 94, not. Vic.
Casanoua (Petrus de), 42, cle., test.
Casanoua (Raimundus de), 43, prb., test.
Casoueriis (Bernardus de), 39, test.
Casoueriis (Ffranciscus de), 39, cle., test.
Casselles (Franciscus) qº, 94, not. Barch.
Cathaloniae (constitutiones), 91
Cathaloniae (Principatus) (in consistorio), 94
Catherina qº, vxor O. Bollo et mater 
Margarittae, 89
Catherina, vxor I. Roseras qº et mater Aug. 
Roseres, 89
Centelles (Sancta Columba de) (parª.), 94
Centillis (villa, commitatus et locus de), 92   
Cintillis (Sancta Columba de) (ecc. parª. villae 
de), 90
Cirerio (Ffranciscus de), 40, tut. Bernardoni
Cirerio qº (Bernardus de), maritus Sibilie, 40
Clarano (Bonanatus de), 38, test.
Clarens (Anthonius), 90, molinerius farinae, 
test.
Clos de Palou (honor vocatus), 44
Codina (Hieronimus/Hiuromimus), 87, not. et 
scr. curie Vici
Colomer (in hon. de’n), 43, affr.
Coma (Ho(e)nofrius, 88, not. Vic. 
Coma (in hon. de’n), 43, affr.
Coma (Onophrius) qº, 89, not. Vic.
Comellis (Fferrarius de), 37, test.
Conanglello (Petrus de), 37, 38, man. (Bern. de 
M. Alacri)
Costa (Iacobus), agr., 91, affr.
Costa (mansus de) = Sauri (mas), 38
Costa (Petrus de), 37, 38, not.
Cudina Raphael), 88, par., test.
Cumba (Bernardus de), maritus Antonie, 44 
Cuniyl (mansus), 39
Cuniyl qº (Bartholomeus), pater Andreua, 39
Damianus Bollo, prb., rector ecc. parª. Ste. Col. 
de Sentelles, av. Scolasticae, 93, pag. 
Damianus Sauall, 92, par., test.
Damianus Sorts, 88, pbr., ben., capibr., heres 
Sig. Sorts, man.
Ecclesia (Ripullus de), 44, rec., dom.
Elicsendis, filia P. de Canoues et Marie ac vxor I. 
de Serra, 42
Elicsendis, uxor Arnaldi de Guaamir, emp.
Elicsendis, vxor Guilelmi de’z Terrer qº, 43, ven.
Erumir (Guil(l)elmi) (mansus), 40, 41
Erumir (Guilelmus), 37, 38, emp.
Farneriis (Sta. Columba de) (C. Vilademany, 
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dom. et bar. cas., vil. et loc. de), 91
Felius (Camps) (loco vocato), 43
Feroces (a ces), loco vocato), 38
Fferrarii de Pruners (mansus), 39, affr., 40
Fferrarius de Comellis, 37, test.
Fferrarius de Pruneriis (40), 41, ven.
Ffexa deç Pinas (loco vocato), 37
Ffranciscus Bouerii, 41, scr., test.
Ffranciscus de Casoueriis, 39, cle., test.
Ffranciscus de Cirerio, 40, tut. Bernardoni
Ffranciscus de Pruners, 40, test.
Fita (Anthonius Ioannes), 92, not.
Font (Anthonius), agr., 91, test.
Fonta (Ioannes), 94, famulus conf., test. 
Fontana (Micael), sartor, ci. Barc(h)inone, 94, 
conf.
Fontaneliis (ad mansos de), 44, affr.
Fornillis (C. Vilademany, dom. et bar. cas., vil. 
et loc. de), 91
Franch (Ioannes Franciscus), 87, not. Vic.
Franciscus Casselles qº, 94, not. Barch.
Franciscus Girau, 92, not. de Centillis
Franciscus Homs, prb., ben. Vic., 93, test.
Franciscus Llunell, 94, not. Barch.
Franciscus Mayoles, maritus Sperancie Mayoles, 
88, fid.
Franciscus Serrahima, not. Vic.
Furosa (Vila) (loco vocato), 37
G[uamir] (mansus ant. vocatus, sed nunc 
Bollo), 91
G[uillem] de’s Puyol, 43, lloct. proc.reyal
Galcerandus de Sauo, 37, 38, man. (Bern. de 
M. Alacri)
Garriga (Iacobus), 38, test.
Gaspar Benedictus Prat, 87, not.
Genero (Bartholomeus), 91, affr.
Genesius Madriguera, 87, test.
Gerunda (in vic. de), 91, (not.), 91, (ci.), 91 
Girau (Franciscus), 92, not. de Centillis
Granullariorum (Actum in villa), 90
Guaamir, (Arnaldus de), 39, emp.
Guamir (mansus), 38, affr.
Guil(l)elmi Erumir (mansus), 40, 41
Guilelme, vxor Petri Basfa, soror B. de Villa et 
mater Antonie, 44 
Guilelmus de’z Terrer qº, maritus Elicsendis, 43
Guilelmus Erumir, 37, 38, emp.
Guilelmus Magistri, 37, ven.
Hieronimus/Hiuromimus Codina, 87, not. et 
scr. curie Vici
Ho(e)nofrius Coma, 88, not. Vic.
Homs (Franciscus), prb., ben. Vic., 93, test.
Honofrius Bollo, frater Barholomei Bollo, 87, 
receptor 
Honofrius Iosephus Sola qº, 91, affr.
Iacobus Costa, agr., 91, affr.
Iacobus de Lagostera, 39, test.
Iacobus de Mathauaques, 40, tut. Bernardoni
Iacobus de Sancto Stephano, 37, 38, test.
Iacobus de Serra, filius Laurencii de Serra qº, 
42, pag.
Iacobus Garriga, 38, test.
Iacobus Honofrius Caluet, 91, not. Vic., proc. 
Caroli de Vilademany et Crudillis, est.
Iacobus Nicola, 40, 41, iureperitus, test.
Iacobus Oller, filius et heres Ioannis Oller qº, 92, 
par., conf.
Iacobus Osona, heres mansi Osona, 88, fid.
Iacobus Soler Moner, 91, not. Vic.
Iacobus Stanyol, 88, heres siue mansi Stanyol, 
man.
Ianuarii (Petrus), 39, test.
Ioannes Argila, 88, agr. test.
Ioannes Bollo, agr., heres et propr. mansi Bollo 
(ant. Guamir), 91, rat.
Ioannes Bollo, agr., heres mansi Bollo et av. 
Iacobi Oller, 29, pag.
Ioannes Bollo, agr., heres mansi Bollo et frater 
Sperantiae, 94, pag.
Ioannes Bollo, agr., heres mansi Bollo, pater 
Scolasticae, 93, pag. 
Ioannes Bollo, frater Margarittae, 89
Ioannes Bollo, proc. Petri Antich, 90, agr., pag.
Ioannes de la Campana, 88, VID, man.
Ioannes Fonta, 94, famulus conf., test.
Ioannes Franciscus Franch, 87, not. Vic.
Ioannes Oller qº, pater Iacobi Oller, 92   
Ioannes Oller qº, sartor, primus vir Sperantiae, 
94
Ioannes Riera del Quer, heres et propr. mansi 
Riera del Q., 87, fid.
Ioannes Roseras qº, pater Aug. Roseres, 89, fab. 
fer.
Ioannes Terrades, 92, agr., test.
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Ioannes Vilagu, 87, test.
Ioannes Vinyes, 89, not. Vic.
Iohannes Aucio, heres mansi Aucio, 87, pag.
Iohannis (Bernardus) (in honore), 44, affr.
Josep (in torrente de), 44, affr., (pars trilee 
vocata Mata Redona siue), 44 
Lagostera (Berengarius de), 39, bai. dom.
Lagostera (Iacobus de), 39, test.
Lasparra (C. Vilademany, dom. et bar. cas., vil. 
et loc. de), 91
Laurencius de Serra qº, pater Iacobi de Serra, 42
Llagostera de Uall (mansus de), 91, affr.
Lledo (Paulus), 89, can. ecc. Vic., test.
Llunell (Franciscus), 94, not. Barch. 
Lodouicus Pasqual, 94, faberligarius, test.
Macip (Anthonius), 89, prb. ecc. Vic., test.
Madriguera (Genesius), 87, test.
Maestre (cen. de M. Alacri), 38
Magdalena, vxor Ioannis Bollo et mater 
Scolasticae, 93
Magistri (Guilelmus), 37, ven.
Malla (Sanctus Vincentius de) (parª.), 93
Margaritta, vxor Aug. Roseres et filia O. Bollo, 
89, pag.
Maria, vxor Petri de Canoues, 42, conf.
Mata Redona (ad mansos de), 44, affr., (pars 
trilee vocata Josep siue), 44
Mathauaques (Iacobus de), 40, tut Bernardoni 
Matheus de Sancta Eugenia, 91, affr.
Mayoles (Franciscus), maritus Sperancie 
Mayoles, 88, fid.
Mayoles,(Sperancia), vxor Fr. Mayoles et heres 
mansi Mayoles, 88, fid.
Mensa (Anthonius), VID, i. ord. curie Vici, 87
Mercè (Verge Maria de la) (mon. Vich), 88
Mercede (Beata Maria de) (in ecc. mon. Vich), 
88, (con.), 88
Merry (Petrus), 41, test.
Micael Fontana, sartor, ci. Barc(h)inone, 94, 
conf.
Michaelis (Petrus), maritus Sibilie (40), 41, 
receptor
Michaellis Riambau, 92, not. de Centillis
Mitja (Terrer) (loco vocato), 39
Moner (Iacobus Soler), 91, not. Vic. 
Monte Alacri qº (Bernardus de), 37, 38, dom.
Montischellis, 43, dom.
Natalis Domini (in festo), 91
Nicholai (Petrus), 40, frater guardianus, test.
Nicola (Iacobus), 40, 41, iureperitus, test.
Oliuarii qº (Berengarius), 44, rec. ecc. de 
Teradello
Oller (Iacobus), filius et heres Ioannis Oller qº, 
92, par., conf.
Oller qº (Ioannes), pater Iacobi Oller, 92
Oller qº (Ioannes), sartor, primus vir 
Sperantiae, 94
Olost (Beata Maria de) (parª.), 87
Omnium Sanctorum (in festo), 37, 38, 44, 91
Onofrius Bollo qº, agr., pater Sperantiae et 
Ioannis Bollo, 94
Onophrius Bollo, agr., heres mansi Bollo, pater 
Margarittae, 89
Onophrius Coma qº, 89, not. Vic.
Orix (Arnaldus de), 43, test.
Osona (Iacobus), heres mansi Osona, 88, fid.
Palaciolo (Agnes de) (in honore), 44, affr.
Palou (Clos de) (honor vocatus), 44
Palou (Sanctus Iulianus de) (parª.), 90
Pasqual (Lodouicus), 94, faberligarius, test.
Paudissa qº (Bernardina), mater Bartholomei 
Bollo, 87
Paulus Lledo, 89, can. ecc. Vic., test.
Pereta (Petrus), 44, affr.
Petri de Villa de Many qº (Agnes, vxor), 39, 
dom.
Petrus Antich, 90, agr., conf.
Petrus Basfa, maritus Guilelme et pater 
Antonie, 44 
Petrus Carol, 90, molinerius farinae, test.
Petrus de Canoues, 42, conf.
Petrus de Carraria, 44, prb., ben. (mon.), 
pronot.  
Petrus de Casanoua, 42, cle., test.
Petrus de Conanglello, 37, 38, man. (Bern. de 
M. Alacri) 
Petrus de Costa, 37, 38, not.
Petrus de Pulcro Statu, 37, 38, man. (Bern. de 
M. Alacri)
Petrus de Sauaello, 43, emp.
Petrus Iacobus Tristany, filius et loco Iacobi 
Tristany, 90, ph. doc., not. Granullariorum
Petrus Ianuarii, 39, test.
Petrus Merry, 41, test.
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Petrus Michaelis, maritus Sibilie (40), 41, 
receptor
Petrus Nicholai, 40, frater guardianus, test.
Petrus Pereta, 44, affr.
Petrus Spigol et de Verntallat, 91, not. 
Gerundae
Petrus Stanyol, 88, pbr., rec. ecc. parª., man.
Petrus Torrent, par., heres et propr. mansi Prats, 
87, fid.
Petrus Vendrelli/Uendrelli, 43, affr.
Petrus Viueti, 39, 40, not.
Pinas (Ffexa deç) (loco vocato), 37
Pinatz (a ces), (fexia vocata), 38
Podio (Arnaldus de), 37, 38, prb., test.
Pontius Rosanes, heres et propr. mansi Rosanes, 
87, fid.
Prat (Gaspar Benedictus), 87, not.
Prato (Bernardus de), 43, affr.
Principatus Cathaloniae (in consistorio), 94
Pruneres (fexia vocata de zes), 44
Pruneriis (Fferrarius de) (40), 41, ven.
Pruners (Berengarius de), 44, dom.
Pruners (Fferrarii de) (mansus), 39, affr., 40
Pruners (Ffranciscus de), 40, test.
Pruners (in honore de’n), 44, affr.
Puig Sa Costa (extra podium vocatum, 91
Puig Sacosta (hon. vocati), 91, affr.
Puigsech (Anthonius), heres et propr. mansi 
Puigsech, 87, fid.
Pulcro Statu (Petrus de), 37, 38, man. (Bern. de 
M. Alacri)
Puyol (G[uillem] de’s, 43, lloct. proc. reyal
Quintana (Raimundus ça), 38, test.
Raimundus ça Quintana, 38, test.
Raimundus de Casanoua, 43, prb., test.
Raimundus de Sala, 43, test.
Raimundus de Torent, 42, cle., test.
Raimundus, filius Elicsendis (vxoris G. de’z 
Terrer), 43
Raphael Bollo, pater Bartholomei Bollo, 87 
Raphael Cudina, 88, par., test.
Raphael Thona, heres et propr. mansi [Tho]na, 
87, fid.
Riambau (Michaellis), 92, not. de Centillis
Riaria (in hon. mansi), 43, affr.
Ribera (T.), 94, scr. consistorii Barch.
Ridaura (Thomas), textor lini, ci. Vic., 91, test.
Riera del Quer (Ioannes), heres et propr. mansi 
Riera del Q., 87, fid.
Ripullus de Ecclesia, 44, rec., dom.
Riuo Pirorum (Sanctus Thomas de) (mon. siue 
domus), 44     
Riuopirorum (Sanctus Martinus de) (parª.), 87
Romaiano (Arnaldus de), 44, prep. (mon.), test.
Rosanes (Pontius), heres et propr. mansi 
Rosanes, 87, fid.
Roseras qº (Ioannes), pater Aug. Roseres, 89, 
fab. fer.
Roseres (Augustinus), filius I. Roseras qº, 89, 
fab. fer., conf.
Rosseras (Augustinus) (v. Aug. Roseres), 89, conf.
Rupito (C. Vilademany, dom. et bar. cas., vil. et 
loc. de), 91
Sala (Raimundus de), 43 test.
Salat (Bernardus), 41, not.
Saluator Casals, 94, not. Vic.
Sancta Cecilia (in prato de), 44, affr.
Sancta Columba (parª.), 92
Sancta Columba de Centelles (parª.), 94
Sancta Columba de Cintillis (ecc. parª. villae 
de), 90
Sancta Columba de Sentelles (ecc. parª.), 93
Sancta Crux (iuxta Puig Sacosta), 91, affr.
Sancta Eugenia (in sacraria), 44
Sancta Eugenia (Matheus de), 91, affr.
Sancta Eugenia de Berg(u)a (parª), 37, 38, 39, 
44, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, (ecc rec dom mo), 
44, (sacrª.), 91
Sancta Eugenia, 43, dom.
Sancta Euginia (v. Sta. Eugenia) (parª.), 90 
Sancte Crucis (post festum septembris), 44
Sancti Ioannis (in festo mensis iunii), 91
Sancto Stephano (Iacobus de), 37, 38, test.
Sanctorum (Omnium jn festo), 37, 38, 44, 91
Sanctus Andreas de Tona (parª., ecc.), 43
Sanctus Christoforus de Vespella, (parª.), 88
Sanctus Genesius de Taradello (parª.), 43, 91, 
(sacraria), 87
Sanctus Iulianus de Palou (parª.), 90
Sanctus Iulianus de Villatorta/Uilatorta (parª.), 
42, 87
Sanctus Martinus de Riuopirorum (parª.), 87
Sanctus Martinus de Sobramunt (parª.), 42
Sanctus Martinus del Brull (parª.), 88
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Sanctus Mutius de Canouis (parª.), 90
Sanctus Thomas de Riuo Pirorum (mon. siue 
domus), 44 
Sanctus Vincencius de Torilione (parª.), 44
Sanctus Vincentius de Malla, (parª.), 93 
Sauaello (Petrus de), 43, emp.
Sauall (Damianus), 92, par., test.
Sauo (Galcerandus de), 37, 38, man. (Bern. de 
M. Alacri)
Sauri (mas) = Costa (mansus de), 38
Scolastica, vxor Antonii Albanell, filia Ioannis 
Bollo et Magdalenae, 93, pag.
Sentelles (Sancta Columba de) (ecc. parª.), 93
Serra (Iacobus de), filius Laurencii de Serra qº, 
42, pag.
Serra qº (Laurencius de), pater Iacobi de 
Serra, 42
Serrahima (Franciscus), not. Vic.
Sibilia, vxor Bernardi de Cirerio qº, 40, emp., 
41, vxor P. Michaelis, don. 
Sigismundus Stanyol qº, 88, canonicus testator
Simona, uxor Guilelmi Magistri, 37, ven.
Sobramunt (Sanctus Martinus de) (parª.), 42 
Sola qº, (Honofrius Iosephus), 91, affr.
Soler Moner (Iacobus), 91, not. Vic.
Soler qº (Augustinus), 91, affr.
Sorts (Damianus), 88, prb., ben., capibr., heres 
Sig. Sorts, man.
Sperancia Mayoles, vxor Fr. Mayoles et heres 
mansi Mayoles, 88, fid.
Sperantia, vxor Micaelis Fontana et soror 
Ioannis Bollo, 94, conf.
Spigol et de Verntallat (Petrus), 91, not. 
Gerundae
Spinzela (domus de), 39, dom.
St. Domingo (mon. Vich), 88
St. Francesch (mon. Vich), 88
Sta. Columba de Farneriis (C. Vilademany, 
dom. et bar. cas., vil. et loc. de), 91
Stanyol (Iacobus), 88, heres siue mansi Stanyol, 
man.
Stanyol (Petrus), 88, pbr., rec. ecc. parª., man.
Stanyol qº (Sigismundus), 88, canonicus testator
Stephanus Aucio, filius I. Aucio et heres mansi 
Aucio, 87, pag.
T. Ribera, 94, scr. consistorii Barch. 
Taradell (parª.), 91, (castellum), 91
Taradello (C. Vilademany, dom. et bar. cas., vil. 
et loc. de), 91
Taradello (castrum seu castellum de), 91, (villae 
de), 91
Taradello (Sanctus Genesius de) (parª.), 43, 91, 
(sacraria), 87
Ter<r>ez (mansus), 43, ven. 
Teradello (Berengarius Oliuarii qº, rec. ecc. de), 
44
Teradello (terminus de), 88, 91
Terrades (Ioannes), 92, agr., test.
Terrer Mitja (loco vocato), 39
Terrer qº (Guilelmus de’z), maritus Elicsendis, 
43
Terrerol (fexia vocata de’ç), 44, affr.
Thomas Ridaura, textor lini, ci. Vic., 91, test.
Thona (Raphael), heres et propr. mansi [Tho]na, 
87, fid.
Tona (in camino de), 43, affr.
Tona (Sanctus Andreas de) (parª., ecc.), 43
Torent (Arnaldus de), 42, cle., test.
Torent (Raimundus de), 42 cle., test.
Torilione (Sanctus Vincencius de) (parª.), 44
Torrent (Petrus), par., heres et propr. mansi 
Prats, 87, fid.
Tristany (Petrus Iacobus), filius et loco Iacobi 
Tristany, 90, ph. doc., not. Granullariorum
Vendrelli (Bernardus), 43, affr.
Vendrelli/Uendrelli (Petrus), 43, affr.
Verge Maria de la Mercè (mon. Vich), 88
Verge Maria del Carme (mon. Vich), 88
Verntallat (Petrus Spigol et de), 91, not. 
Gerundae
Vespella (Sanctus Christoforus de) (parª.), 88
Vicensis (epi. auc.), 37, 39, 40, 41, 44, 87, 88, 
89, 93, (dio.), 38, 44, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, (ci.), 40, 41, 44, 87, 88, 91, (deau.) (scr.), 
41, (not.), 87, 88, 89, 91, 94, (ecc.), 88, 89, 
(capibr.), 88 
Vich (ciutat de), 88
Vici (parª., domus), 40, curia, “Actum”, 87, 88, 
89, 93, (parª.), 88, (ci.), 89, 91, 93, (vic.), 91  
Vil(l)asetrude (Arnaldus de), 37, 38, man. 
(Bern. de M. Alacri)
Vila (Bonanatus ça), 37, cle., test.
Vila Furosa (loco vocato), 37
Viladrau (C. Vilademany, dom. et bar. cas., vil. 
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et loc. de), 91
Vilagu (Ioannes), 87, test.
Vilar Johan (Bernardus de), 40, frater, test.
Villa (Arnaldus de), 44, ger. ben. (mon.), test.
Villa (Bonanatus de), 44, prb., don.
Villa de Many qº (Petri de) (Agnes, vxor), 39, 
dom.
Villatorta/Uilatorta (Sanctus Iulianus de) 
(parª.), 42, 87
Vinyes (Ioannes), 89, not. Vic.    
Viueti (Petrus), 39, 40, not.
acc. accusatus
act. actor (demandant)
affr. affrontatio (afrontació, límit d’heretat)
agr. agricola
ant. antiquitus
auc. auctoritate
av. avunculus
bai. baiulus (administrador)
bar. baronus
ben. beneficiatus
can. canonicus (canonge)
capibr. capibreuerius
cas. castrum
cen. censatari
ci. ciuis, ciuitas
cle. clericus 
con. conventus
conf. confitens (l’actor d’una àpoca)
deau. deaurator
dio. dio(e)cesis
dom. dominus (-a), (titular de domini directe o 
de senyoratge)
don. donant
ecc. ecclesia
emp. emptor (-trix) (comprador, -dora)
epi. episcopi
est. establidor
fab. fer. faber ferrarius
fid. fideiussor (fidejussor)
fil. pup. et her. filius pupillus et heres
ger. germanus
hon. honor
i. ord. iudex ordinarius
lib. libra
lloct. lloctinent
loc. locus
man. manumissor
mo. monachus
mon. monasterium
not. notarius (not. titular)
pag. pagador (en cas d’àpoca) 
par. parator lanae
parª. parrochia
perm. permutans
ph. doc. philosophie doctor
prb. presbiter (prevere)  
prep. prepositus (paborde, prepòsit)
proc. procurator
pronot. (not. substitut)
propr. proprietarius
prorec. (rector substitut)
qº quondam
rat. ratificat el seu establiment  
rec. rector (r. titular)
sac. sacerdos
sacrª. sacraria
sco. scolaris (estudiant)
scr. iur. scriptor iuratus
scr. scriba
sol. solidus 
suc. successor
test. testis (testimoni) 
tut. tutor
ven. venditor (-trix) (venedor, -dora)  
vic. viccaria
Vic. Vicensis (vigatà)
VID vtriusque iuris doctor
vil. villa
Abreviatures
